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P E I N S T R U C C I Ó N PÚBLICA 
£ L M O N O P O L I O 
D E L 
L 0 _ d e l C o l t g i o A l e m á n . 
En las dos ú l t i m a s sesiones eelebra-das 
cn el Congreso se ha discut ido la Kea l 
orden concediendo validez á los t í t u l o s 
bachiller expedidas por el Colegio A l e -
mán en esta corte de M a d r i d . 
Los oradores, s e g ú n v ie ja costumbre de 
nuestros parlamentar ios , se han reduci-
do, eu su m a y o r í a , á estudiar el aspecto 
legal de la conces ión . 
' Aspecto que á los que no considera-
mos á la legal idad vigente como a lgo , 
perfecto é inmutable , sino como todo lo ¡ 
contrario, tiene que ofrecernos bien es- j 
caso i n t e r é s . _ • j 
Ñ o obstante, aun miradas las cosas a l 
Iravés del prisma, del jur isconsul to y des-1 
de el plano del derecho consti tuido, el se- j 
fior A l c a l á Zamora d e m o s t r ó que la, Real i 
orden en ple i to es consecuencia lóg ica del j 
Real decreto pronmlgado p o r el Sr. Ru iz 
J iménez . 
En efecto, por esta d i spos ic ión del ú l -
timo min is te r io l ibera l , el e s p a ñ o l ó el 
alemán que en B e r l í n estudiasen y obtu-
,viesen t í t u l o s de bachiller, p o d r í a n pasar 
á las Universidades e s p a ñ o l a s , y lo mis-
mo el e s p a ñ o l ó el extranjero de cual-
quier o t ra n a c i ó n , que en otros centros 
europeos, ó americanos, ó as iá t icos logra-
ran el bacalaureado. 
El Sr. B e r g a m í n , con su Real orden, 
no ha hecho m á s que entender, abriendo 
paso á. l a lógica , el beneficio otorgado á 
los que cursan el bachil lerato en el Cole-
gio A l e m á n , centro docente prusiano, aun-
que esté enclavado en E s p a ñ a . 
Realmente, no hay mot ivo j tara que 
,]& confianza que se pone en los planes de 
estudios, cu l tu ra , o r í e n t a e i o n e s y p r á c t i -
cas p e d a g ó g i c a s de los profesores alema-
nes mientras v i v e n y adoct r inan en el 
extranjero, cese no b ien h a y a n pasado la 
frontera é i o s t a l á d o s e en nuestra Pa t r i a . 
Por a n á l o g a s razones incumbe l i m i t a r 
el sentido de l a Real orden, aunque lo 
esté l a letra absurdamente, a l Colegio 
Alemán , y no t a m b i é n á cualesquiera 
otros que l lenen las mismas condiciones, 
ni hacer d i s t i n c i ó n de asignaturas ó ma-
terias. 
La razón por l a cual e l Estado cede 
de lo . que estima su incumbencia es l a 
gaarantía antes aludida de los planes de 
íes tudio , cultura, métodos p e d a g ó g i c o s , et-
[cétera. Y como nada de esto anda some-
;tido á in termitencias , de a h í que las ex-
icepciones y cortapisas no tengan r a z ó n 
,de ser. 
Y si del campo de l a legalidad salta-
mos a l de legitimidad, a l de la justicia, 
¡ ah I , entonces, nosotros en el Real decre-
to y en l a Real orden v e r í a m o s dos gol-
•pes asestados, consciente ó inconsciente-
,mente, a l monopolio de la e n s e ñ a n z a que 
inicuamente detenta el Estado, y lo ce-
lebra r íamos , y nos c o n g r a t u l a r í a m o s de 
ello. 
No se nos oculta el disgusto con que 
gran pa r t e de los centros privados espa-
ñoles de e n s e ñ a n z a m i r a n l a gracia (?) 
con que a l Colegio prusiano se ha favo-
recido, y e l d a ñ o que j u z g a n se i r r o g a 
.con ella á.sus l eg í t imos intereses. 
Mas en nuestra o p i n i ó n , no es oponer-
se á los acuerdos de los Sres. Ruiz J i m é -
nez y B e r g a m í n lo que procede, sino pre-
sentarlos como precedentes, y como t é r -
ininos de a r g u m e n t a c i ó n á pari para re-
cabar i d é n t i c a s facultades. 
. Lo e x t r a ñ o es que los propietar ios y 
profesores de los colegios part iculares de 
Madrid no se hayan reunido ya y solici-
tado adhesiones de sus colegas de pro-
vincias, y pedido el apoyo de la m a y o r í a 
de los padres de f ami l i a , que . en ellos 
confían tanto, puesto que les entregan sus 
.hijos y les pagan, en vez de enviarlos á 
los Ins t i tu tos del Estado, que son gra t i s . 
LiAun por tales derivaciones que p o d r í a n 
y d e b e r í a n surg i r , nos alegramos de l a 
p i b l i e a c i ó n de la famosa Rea l orden. 
El stafu quo es hor r ib le , es in tolera-
He... E n tesis, falso, porque el Estado 
docente es un absurdo y u n a t i r a n í a . E n 
hipótesis, porque el presupuesto sube ca-
da a ñ o y el favor i t i smo se desborda, y e l 
jacobinismo campa por su respeto, y lo 
^nico que desciende hasta secarse es e l 
pUVel de l cauce de l a cu l tu ra . 
"En E s p a ñ a , n i en los centros oficiales 
fie. aprende nada, n i en los privados se 
Puede l legar á m á s que repe t i r progra-
mas y preparar exámenes . 
• ¿iCon mot ivo de l a d ispos ic ión del ac-
{ tnal min i s t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , es-
tal lará el impulso que despierte del nia-
ífismo y rompa el equ i l ib r io inestable' ' 
| ¡ O j a l á ! Por de pronto, ya p u l u l a n las 
quejas, los descontentos. 
I F a l t a sólo que se encaucen por e l ea-
íniuo que conduce a l b ien de todos, no 
a l ma l de todos. 
i l o t a s d e s o c i e d a d 
B O D A S 
Aytv mañana M- celebró en la capilla del 
aj||Veuto de Esclavas de la Inmaculada la 
(le la scño.ita Mau'a Luisa de Silva y 
pjanf?, hija de los •"iiqaes c'c Léeera, coi! 
|¿Qarqmvs de Ahncnara. hijo do! conde de To-
t ni,.,.. 
novio. Fueron testigos los Síes. D. Emilio 
Lletgef y Asuero. D. Enrique González Ju-
rado, I ) . Fernando Dícz-Canedo y Lletgéfe, 
D . José Ruano, D. Francisco C a m ó n Sanche? 
y D. Pedro Sánchez Baqucro. 
Bendijo la unión el párroco D. Eustaquio 
Nieto. 
F I E S T A S Y S E C M O X E S 
Anoche celebróse una elegante fiesta en el 
hotel ic-e los condes de •Casa-Valencia, que es-
tuvo muy eoiíéuriiíáa» 
V I A J E S 
Han salifo: Para su ¡palaeip de Avilés, los 
marqueses de F e r r é ; a ; para San Sebastián, 
la '.narquesa de Martorell ; para Sevilla, doña 
Guadalupe de Pablo, viuda de I-barra; para 
Arciniega, I ) . Antonio Garay; para Bilbao, 
D. Antonio Caí •levaría.; para ¿ lañes , D. Ma-
nuel Pomano; para ^ns posesiones de Deva 
(Gijóu), la condesa viuda cié Revillagige-
:o y su hija Encarnación, y para Oviedo, 
el gcbornador civil de aquélla provincia., 
acompañado d'e su hija. 
—Fn los primeros días de la próxima se-
mana marchará á su linca de SplÓrzaiio (San-
taihd'er), el ex presidente del Consejo, I ) . A n -
tonio Maura. 
—Se han. trasladanio: De Par ís á Comillas, 
los marqueses de Movellán, y Lugo á V i -
llalba, ]>. Segundo Castro Pita. 
—Hoy sale para San Sebastián, dontde pre-
dieará uu Triidluo, el muy revorendo padre de 
la Orden de San Agustín, fray Zacarías Mar-
tínez Xúñez. 
—'Han 'regresado á Madr id : De Burgos, el 
general Mille y su distinguida esposa; de 
E l Ferrol, la señorita Genisa Viñas ; del ex-
tranjero, los duques idle Medinaceli, la seño-
r i ta de Camarasa y el conde de Ribadavia, y 
de 'Cá'eeres, la condesa de la Encina. 
P E T I C I O N D E MANO 
Para el abogado D. José Señáu ha sido pe-
didla, la taiano de la distinguida señori ta Flo-
ra Puig, hija de los mai'queses de .Santa Ana. 
La boda se celebrará en el otoño. 
E X E L P A L A C I O D E L A 
' -* - ¡ I N F A N T A I S A B E L 
En el palacio de S. A . E . la Infanta Isa-
bel estuvieron hac-e unos Idías el notable vio-
linista Sr. Fús te r , y el pianista Sr. Mireóky, 
acompañados -del maestro .Serrano. 
'En e l salón líe música de S. A . el Sr. Fús -
ter éjeeutó en el violín varias difíciles com-
posiciones de los maestros clásicos, entre ellas 
las mis selectas del inmortal Beethoven. 
Su Alteza mostróle el agrado' con que le 
había oído, y después de felicitarle le obse-
quió con uu retrato deiüca'io y un valioso 
alfilsr de 'brillantes. " 
:: SERVICIO':: 
SERVICIO TELEGRÁFICO tado. 6o: ó H í j a r : el marqués {l0 Gerralbo: 
el -icini?trd de la Guerra, runde del Se -rallo, 
y l o - (oiides do Beb-hite y Hincón. 
—En la panoquia ¡'Je la Concepción se ha 
eekbraHo la boda dp la bella señoril a María 
Luisa Gil Lletget con el ingeniero agrónomo 
D. Si! ve rio Pazos 'le Diego. » 
Apadiinarou á los coiilcav8ute=. la madre 
de la róvia y D Benjamín Esco^á, lío del I J*os c a r Í Q P Q S , 
SERVICIO TELEGRAFICO 
esóe <$aris\ ® e J l f r ica 
¿@(ro comBaía? 
TELEGRAFICO 
- L a fiima tle un Tratado. 
•* R O M A 24 
(Se ha tírmado el Tratado entre el Vaticano 
y Servia. 
En representación 'de Su Santiid'ad, con ple-
nos .poteteros, actuó el Cardenal Morry del 
Val , y en la del Rey de Servia, el doctor Vc-
uitch. Estaban también presentes los señores 
Paeelli Canalli Bakotio, diputado do la Dieta 
de Dalmaeia: el vicario de Tagiria, el canó-
nigo Caiidon y otras varias personalidades. 
Tonminado el acto, el plenipoténeiario bal-
kánico fué reeibiiá'o por Su Santidad, á quien 
rindió respetuoso homenaje. Su Santidad aco-
gió al servio con paternal cariño, y expresóle 
su vivo deseo de que la buena amistad perdu-
re entre ambas partes. 
— • 
•9?alma. 
M.f'niii.i" la unión el excelentísimo señor 
f̂ Po de MadviJ-Akalá y fueron padrinos 
^ w q u e s a de Manzanek», abuela ¿ e la uo-
£ ¿ J' e' coi.'.v de Tonvpaima, y actualoa 
y;t?'stjgos los .duques de Santoña, Infaa-
Se empezó pidiendo el indulto del coronel 
Labrador. 
Ahora se pide ya que se le condecore... 
Y dentro de nada se pedirá una estatua 
en que inmortalizar el heroísmo... de haber 
faltado á las ordenanzas, y de haber com-
petido en escrúplos con Micifut y Zupirón. 
—o— 
• Después de Imherlo comido-., después de 
haber vivido largos años de una profesión 
en cuyos reglamentos y prácticas hay cosas 
contrarias á sus creencias, entonces se le ocu-
rre tener escrúpulos. 
¿ P o r qué no los tuvo antes de entrar en 
la Escuela de Guardias Marinas, y renun-
ció á esa carrera, como otros renunciamos á 
mi l cosas y maneras que son contrarias á 
nuestras convicciones f . - -
E l Sr. Lerroux lleva como dije del reloj 
una moneda de oro, de 100 francos, con el 
letrero: " ¡ Maura, no!" 
También debía colgarse un ejemplar de su 
último discurso, del que se deduce la excla-
mación contraria: Maura, s í ! ' ' 
Esparta Nueva ha remitido tan de repen-
te de su campaña contra Pcpillo... que lo 
menos que pueden hacer sus lectores es no 
entenderlo. 
¡Y que el tiempo es oportuno para tener 
benevolencias cou el Gobierno! 
En Marruecos' se ocupan nuevas posicio-
nes y hay muertos y heridos y va allá Ro-
manoues, y el embajador inglés, y los Man-
nesmann están siempre allí, como dice el se-
ñor Yillanueva. 
Se modiílca el impuesto de azúcares. 
Se pretende votar la segunda escuadra. 
Se intenta monopolizar la sal. 
Se quiere aumentar la circulación fiducia-
r ia y redondear el negocio de las aguas de 
Barcelona. 
Se crean cátedras y Fniversidadcs ¡ J a r a 
regalar espléndidamente á los amigos. 
Funciona una limba en cada esquina. 
Se ivota en el Senado el Módwé virendi con 
I ta l ia . 
Se nombran jueées por el cuarto turno. 
Y se envían novios de viaje :'dc bodas á 
que -estudien las Instituciones legales ingle-
sas, con dietas de ocho duros diarios. 
Crea España Nueva que no es: llora de de-
jar á Pepillo y emprenderla cou ¿Maura, que 
ahora Hada malo puede af^rre;;^ 
Sigue la huelga. Paral izad¡óu de servicios. 
IJOS alborotaderes eu cerrados. Un espec-
táculo pintoresco. Los comercian-
tes se quejan. Una carga. 
P A R I S 24. 
Los carteros se muestran decididos-á no ce-
der en su actitud mientras no se obtengan los 
beneficios que pretenden. La huelga, pues, con-
t inúa. 
Como quiera que ayer quedaron sin distri-
buir las cartas correspondientes al octavo y 
noveno repartos, boy, á primera hora de la 
mañana, se t ra tó de organizar la distribución 
de estos dos correos retrasados, para lo cual 
fueron l lamadas-á prestar servicio tres briga-
das de carteros suplentes, sin que, á pesar de 
todos los cuidados que se pusieron en el asun-
to, pudiera conseguirse lo que la Administra-
ción proyectaba. 
Quedaron, pues, sin repartir loe correos úl-
timos de ayer, á los cuales se sumaron los lle-
gados en la mañana de hoy. 
En vez de prestar servicio, los huelguistas 
organizaron una reunión en una de las salas 
grandes del edificio de Correos,,y promovieron 
un escándalo mayúsculo. Atraídos los je-
fes al sitio del desorden, trataron de imponer-
se, resultando inútiles todos sus esfuerzos, pues 
los huelguistas, amotinados, ahogaron con sus 
veces los consejos y aun las amenazas de sus 
jefes. Estos, entonces, encerraron á los re-
voltosos dentro, del edificio, para impedir que, 
al comunicarse con los de fuera, se produje-
ran mayores alborotos y de consecuencias más 
deplorables. 
Toda la mañana estuvieron los alborotado-
res- encerrados en el patio central y en las 
dependencias inmediats á éste. 
Próximamente al medio día, consiguieron 
comunicarse con sus compañeros, que en ac-
t i tud levantisca rodeaban el edificio. Desde 
una de las ventanas los encerrados pidieron 
á sus compañeros que les faeiltasen comida. 
Atendida la petición, varios de los de la calle 
acudieron á adquirir provisiones y las lleva-
ron á Correos. Entonces los prisioneros arro-
jaron largas cuerdas desde su encierro, para 
que á sus extremos fueran atadas y poder 
izarlas. 
Enterada la gendarmería de lo que ocurría 
y en vir tud de órdenes superiores, acudió pre-
surosa para evitar el aprovisionamiento, y lle-
gando hasta la fachada del edificio, cortó coa 
los sables algunas de las cuerdas, cuando as-
cendían hacia las habitaciones de los huelguis-
tas. 
Esta lucha de los gendarmes contra las cuer-
das, fué presneiada por un inmenso gentío, 
que se detuvo á disfrutar de aquel nuevo es- i 
pcciáculo. 
Ante la actitud algún tanto agresiva de los! 
carteros, que trataban de auxiliar á sus com-
pañeros, dió lugar á que los gendarmes que 
allí había, reclamasen el envío de más fuer-
zas. Cuando éstas llegaron, se dió una carga, 
que fué suficiente para despejar la calle. 
— E l ministro del Trabajo ha recibido es-
ta mañana la visita de una Comisión de co-
merciantes, que le expusieron los graves per-
juicios que sufren como consecuencia de lu 
huelga de carteros. Calculaban los comisiona-
dos que en el día de ayer el perjuicio su-
frido por el comercio parisién, puedo valuarse 
en un millón de francos. 
Contestó el ministro á sus visitantes que pa-
ra el caso de que los huelguistas no abando-
nen su actitud en todo el día de hoy, se to-
marán las precauciones precisas para asegu-
rar la normalidad de los servicios y, por tan-
to, la evitación de los perjuicios acusados. 
Servicios asegurados. 
P A R I S 24. 
En el Ministerio de Comunicaciones han 
manifestado que la salida, de los correos y con-
ducción de valijas postales á provincias, esta-
ba asegurada. 
E l servicio se reanuda. 
P A R I S 24. 
El director general de Comunicaciones se 
presentó siendo la una y media de la tarde, á 
los carteros huelguistas, y manifestó á éstos 
que habiendo conferenciado con el ministro 
acerca de la situación de los huelguistas, tenía 
el encargo de advertirles que si deponían su 
actitud y volvían al trabajo, el ministro reci-
biría, á una delegación que ellos designasen y 
que podría exponerle sus quejas y sus pre-
tensiones 
Convencidos los carteros de que les era muy 
conveniente atender aquellas indicaciones, mos-
tráronse sumisos á sus jefes y volvieron al 
trabajo. A las dos y media todos los servicios 
estaban atendidos por el personal completo. 
A las tres y cincuenta el ministro del Co-
mercio y de Correos ha publicado una circu-
lar anuciando que, restablecida la normalidad, 
saldrían para provincias á sus horas regla-
mentarias todos los servicios de correos, y que 
el reparto de cartas é impresos se realizaba 
ya en Par ís con regularidad, dándose por ter-
minada la huelga. 
K l minist io y los carteros. 'Sota, oíiciosa. 
P A R I S 24. 
E l ministro M . Thomson recibió á las 4,30 
de la tarde la visita de las delegaciones de 
carteros huelguistas. 
Estos, al salir del despacho del ministro, 
manifestaron á sus compañeros que M . Thom-
son se había comprometido á apoyar sus pre-
tensiones, cuando en segunda lectura discu-
tiera el Senado la ley de Presupuestos. 
La nota oficiosa facilitada en el ministerio 
acerca de esta entrevista, dice as í : 
" E l ministro del ramo, M . Thomson, al reci-
bi r hoy á los comisionados de los carteros 
huelguistas, les manifestó que sus peticiones 
no eran justificadas, ya que las promesas he-
chas anteriormente por el Gcb-ierno se habían 
cumplido, preocupado siempre el Gobierno, 
lo mismo que el Parlamento en mejorar, den-
tro de lo posible la situación, de todo el perso-
nal de Correos y Telégrafos. No obstante, agre-
gó M . Thomson, está dispuesto el Gobierno 6 
acoger y estudiar con alto espíritu conciliador, 
las reivindicaciones de los huclgpistas, aña-
diendo que éstos ¡jodian tener absoluta • con-
fianza en el ministro para la equifálivá reso-
lución del conflicto/' 
EX CUARTA PLANA: 
O r i g i n a l e s de a c t u & l l . l a d . 
Más detalles de una feliz operación. 'Estado 
de los heridos. Noticias oficiales. Nues-
tras bajas. LÍOS moros castigados. 
Rumor no confirmado. 
;"7 f M E L I L L A 24 
Noticioso el general Jordana de que, des-
contentos cel avance i5e nuestras tropa5, los 
M'Taka trataban áe formar varias jarkas 
para hostilizar nuestras nuevas posiciones, dis-
puso que salieran tropas para disolverlas y 
ocupasen los puestos que aseguraran la tran-
quilidad del tráfico con los indígenas, para lo 
cual se c r e p a i ó una operación combinada so-
bre los montes Tistutin y Buxerit, donde acam-
paban los kabileños de Ulaii- 'Áfoíain. 
Las fuerzas de policía indígena, mandadas 
por el coronel Ardanaz, fueron apoyadas por 
otras del Ejército, quedando á las diez de la 
mañana ocupados los puntos apetecidos. 
E l general Jordana salió ifte Melilla esta 
madrugada, acompañado de su cuaitel general, 
montando su caballo Kurdat el Uta y d i r i -
giendo porsonalmente la operación. 
La columna Ardanaz, con fuerzas iniñíge-
nas tuvo contacto con el enemigo, lo recha-
zó y siguió avanzanidb hasta ocular los si-
tios que los imo:-os estaban atriucheran'-o. Las 
columnas acudieron al fuego, batiéndose he-
roicamente en las. inmediaciones del morabito 
de Muley Yusef, los escuadrones -de Alcánta-
ra y la 'Caballería indígena. 
Los camiones-automóviles del sen vicio de •Sa-
nidad Mil i ta r llegaban hasta las guev-dllas 
para evacuar los heridos. 
Una vez ocúpa l a s las posiciones, se proce-
dió á fortificarlas, quedaniío pronto cn ex-
celentes condiciones de defensa y revistándo-
las el general Jonjana, que iTió c cen de reple-
garse á las fuerzas que no habían de quedar 
en las nuevas posiciones. Los pacos escasea-
ron. 
A causa de la niebla, del viento y de la l l u -
via, no pudieron elevarse los aviadores mil i ta-
res, que habían preparado explosivos para 
lanzarlos sobre los enemigos. Las tropas ha-
llaron silos repletos de cebada y también lo-
cales llenos de paja. 
E l general Jorriana ¡dirigió personalmente 
la retira.i'a, y al medio día le cumplimentaron 
•los káídes y jefes de la zona que se ocupó. 
Las posiciones están sobre los montes Buxe-
r id , Tfrirt , AuxerH y Mersel Biad, Tistutin, 
Tauriat, Medrin, Usuza, Tigareren y Abbada. 
La herida KM teniente A:royo es menos gra-
ve lie lo quo se creyó en un principio; con-
t inúa en la enfermería de Zeluáb, pero boy 
se le t ras ladaiá á Melilla, domíte ingresará en 
el Hospital Poeker. Ayer llegó un tren-hos-
pita! de Zeluáu, conduciendo J l heridos indí-
Sreffas y él «-'abo ue Ab-áutara Agustín Mon-
tar», herido de pronóstico reservado. 
(La noche última ha transcurrido sin novedad 
en las nuevas posiciones ocupadas, no óyémlo—f 
se ni un solo tiro, lo' que prueba el duro castigo 
que se ha dado ú los rebeldes. 
NOTICIAS OFICÍAI/ES 
De Melilla. 
Comunica el comandante general que ayer, 
á' las siete de la mañana , se ocuparon las po-
siciones que se había (puopuesto en el Bu-
cherit y en el Tistutin, combatien^'o á la 
harka d'cl Guerruau, que salió á la llanura 
por el desíiladero de Ank-el-Yemen, cinco 
escuadrones que había colocado frente á él 
para inmpcdirlo, apoyados por Infanter ía y 
Arti l lei ía ¡Se campaña, que cargaron sobre 
aquélla, (¿'ispea'sando' ají enemigo y (produ-
ciéndole numerosas bajas. Las nuestras, no 
obstante la duración del combate, lo abrup-
to del terreno, dos puntos ocuepados y exten-
sa línea de fuego, consisten en las siguien-
tes: 
(Efepíaíoles: Muertes, ninguno; heridos es-
pañoles, un oficial de la Policía indígena y 
cinco individluos de tropa. Total, seis, cayos 
nombies son los siguientes: teniente D . Car-
los Arroyo, cabo de Alcántara Agustín Ló-
pez Delga ió , soldados del mismo Cuerpo Ela-
dio López Delgado y Eernanido Santillana; 
cabo \Sé C-eriñola Andrés Romero Ponciano y 
soldado kps San Fernando Juan Mateo J imé-
nez. 
i ludígen^i: Muertos, un oficial -iindígena 
¿'el tabor y seis mo.:os de las barkas amigas; 
indígenas 'heridos, un oficial indígena «fe la 
Policía,' dkz moros ¡efe Policía, cuatro del ta-
bor y doce de las barkas amigas. Total, 27. 
Caballos: Muertos, 13, y heridos, 28. 
Resumen: Muertos españoles, ninguno: 
muertos indígenas, 7; heridos españoles, un 
oficial y cinco de tiop-a, y heridbs iii'üíge-
ñas, 27. 
E l «üérabago, según las noticias que recib<-
el comandante general y ha podido apreciar, 
ha sufrido enormes péiniclas. 
E l espíri tu de l a tropa, muy bueno; la 
Policía indígena, admirable. Considera el co-
mandante general que el resultado ido la ope-
ración es muy satisfactorio. 
Comunica el genera! Jordana que ha trans-
currido la noche úl t ima sin novedad, no ha-
bic:' o sido hostilizadas las posiciones ocupa-
das, observ.átidosc hoy absoluta tianquilidnd 
en el extenso horizonte que se descubre idesdo 
ellas. 
Hoy. como miércoles, se celebra zoco en E l 
Arha del Zebuya. donde se reúnen indígenas 
de todas las kabilas •.¿el Rif , en número con-
siderable. 
Si intentasen un golpe de mano resultaría 
infructuoso, faites las posiciones ocupadas son 
fortísimas y están bien guarnecidas. 
Hoy se envió convoy á ellas. 
Sin más novedaii. 
l>e Te tuán . 
En la noche pasada han sido tiroteadas 
las posiciones d? Dar Murcia, avanzadas d'e 
ia Alcazaba, Calc ita y Calera. 
En descubierta efectuada al otro lado del 
Martín, las fuerzas ds la mehalla han soste-
aijío tiroteo, teniezc-o por nuestra parte dos 
aska;is heridos. 
I>e I.arache y Ceuta. 
Dan cuenta las respectivas autoridades mi-
litares que no ocurro, novciíad en aquellas 
plazas n i cn sus ¡posiciones. 
E l embajader inglés. 
El alto comisario comunica desde Tetuán, 
que á primera hora de la mañana de ayer 
llegó procedente-de Melilla el embajador - e 
la Gran Bretaña, acompaña^) do su secreta-
rio .diplomático; previamente avi-ado. •por el 
comandante general de aquella plaza, fué el 
general Marina á Río Mart ín con el secreta-
rio general y sus ayuiíautes, á¡ bordo, cn 
compañía del comandante general de la es-
cua ¡a. 
E l embajador fné á Tetuán con ellos en el 
tren, peimaneckndo en dicha plaza hasta las 
cuatro de la taxrJe, en cuyo corto tiemipo le 
acompañó en automóvil hasta la posición de 
Lauzién, invitándole á almorzar. 
A causa dei temporal reinante, M r . Har-
dinge ha ido á embarcar á Csuta, haciendo 
el viaje en automóvil. 
RUMOR XO CONFIRMADO ^ 
Un ruma.! circuló por el Congreso en las 
últi 'xas horas de la tar-e iie ayer, que no tuvo 
confirmación oficial. 
Afirmaba el .rumor á que nos referimos que 
en Melilla, con motivo de haber sido atacada 
una de las primeras posiciones ocupadas 
ayer, se había librado un nido combate entre 
las troj^as que le guarnecían y el enemigo. 
E l ex p:esidente del Congreso Sr. V i l l a -
nueva, que fué interrogado, declaró, con refe-
rencia á un telegrama particular que había 
ireeibiidio, que, en efecto, se había verifica'o un 
eembate en una de las nuevas '.posiciones, y 
que habíamos sufrido algunas bajas. 
Añadió el Sr. Villanucva, que en el tele- I 
grama se decía qiie salieron refuerzos en au- I 
xilio de la guarnición rk i la posición atacada, j 
siendo completamente rechazado el enemigo. I 
DISCURSO D E L SR. LLORENS 
L A M I S A / 
DEL 
E S P I R I T U S A N T O 
VIAJEROS IL USTRES 
Hoy emprenderá viaje al Norte de Espa-
ña el excelentísimo Nuncio de Su Santidad; 
monseñor Ragoncssi. 
—En el conreo de Galicia salió ayer tai^e 
para Pontevedra el eminentísimo Cardenal 
Guisasola. 
En Pontevedra bendecirá mañana la boda 
¡Je un hijo del marqués de Riestra. 
Su Eiminencia permanecerá en Galicia y As-
turias hasta la segunda .quincena de Septiem-
bre, en uno de cuyos domingos hará su en-
trada en Toledo. 
—Nuestro amantísimo Prelado salió ayer, 
en el sudexpreso, para Pa ís y Roma, acom-
pañaidb del muy ilustre señor ipirovisor don 
Juan Aguilar J iménez y el notario de la 'Cu-
ria, idbctor Rodríguez Palma. 
Del gobierao de la diócesis quedó encarga-
do el muy ilustre deán Sr. Barbajero. 
Desarrollamlo el plan. 
Ya vio la luz en e l periódico oficial la dis-
posición que crea en el doctorado de las Fa-
cultades de Derecho y de Filosofía y Le-
tras la cá ted ra de Historia de las Institucio-
nes polí t icas y civiles de América , y á la 
que nos referimos en. nuestro editorial del 
martes. 
Se nos antoja caprichosa en extremo, la 
analogía que el Real d©creto establece en-
t r e la enseñanza que g-s ha de dar en la 
nueva cátedra y las asignaturas con las que 
dicha disposición descubre un parentesco 
j a m á s soñado. 
Y a ú n podríamos pasar con gesto' de to-
lerancia tal parentesco, si no se hubiera 
graduado en el art . 2.° del Real decreto 
conceptuando por el orden que se expresa, 
como asignaturas aná logas á la creada, las 
de Historia general del Derecho español , 
Derecho político español comparado con el 
extranjero y Derecho mercantil de E s p a ñ a 
y de las principales naciones de Europa y 
América. No para aquí :1a originalidad de 
esta nueva clase de analogía : la asignatura 
de Historia general de Derecho españo l , 
donde se estudian puramente y no por cierto 
con gran extensión las instituciones ju r íd i -
cas de España , á t r avés de los tiempos, y 
donde no se hace la menor referencia á las 
americanas, .es precisamente la preferida 
por e l legislador ma lagueño para regir la 
provisión de la nueva clase, á pesar de que 
en las otras dos cá tedras llamadas aná lo -
gas, se habla en las respectivas denomina-
ciones de Eurcpa y América , en la una, y 
del extranjero, gené r i camente , en la otra. 
Resulta, pues, que determinada persona, 
ex catedrát ico, y ex director general de P r i -
mera enseñanza, se halla en condiciones de 
excedencia, precisamente, de una cá t ed ra 
de las qne gozan, l a pr imacía á los efectos 
del concurso para proveer esta nueva... 
Va, pues, tomando mayor cuerpo nuestra 
sospecha, de que se trata de desarrollar un 
raían obscuro, de rodeo, pero cuya conclu-
sión es tá prevista y descontada en las esfe-
ras ministeriales. 
POR T E L E G R A F O 
DURAZZO 24 
lEn el combate sostenido el d í a 21, los gu-
bemamentales tuvieion 80 muertos y 120 he-
ridos. 
Los epirotas se apoderaron del pueblo de 
Taiesati, mataron á 24 hombres, 12 mujeres 
y seis niños. Después incendiaron el 7)ueblo. 
— A últ ima hora circula el rumor iáe que 
el Pr íncipe Wied ha sido hecho prisionero 
cor los rebeldes, y dejado en libertad bajo 
palabra de honor. 
Otro combate. 
T L E N A 24 
Dicen de Durazzo, con fecha de ayer, que 
seguc mensaje enviado «por el jefe de las fuer-
zas leales, éstas han nechaza'o á los 'l ebeldes 
en un combate trabado á 25 kilómetros al Nor-
te de aquella capital. -
Toma de Klbassan. 
D U R A Z Z O 24 
Se ha confirmado la noticia de la toma de 
Elbassan por los insurrectos. 
En la m a ñ a n a de ayer en t r egó su alma á 
Dios el que en vida fué nuestro querido com-
pañe ro en la Prensa y redactor de " E l Si-
glo Futuro" , D. Carlos Pérez Ortiz. 
Con cristiana resignación soportó una 
larga y cruel enfermedad, y con la c-enfor-
midad de los buenos, pasó á mejor vida. 
¡Dios haya acogido su alma! 
Reciban su familia y la Redacción de " E l 
Siglo Futuro" nuestro sentido pesóme. 
' La Comisión de gobierno interior del Se-
nado. Cámara en donde desde hace maches 
años hac ía información Pérez Ortiz, sabedo-
ra de la muerte de nuestro querido oompa-
ñero y de la situación difícil en que deja á 
su familia, r eun ióse en la tarde de ».yer, y 
á propuesta del presidente, generr-l Azcá-
rraga, acordó entregar á la viuda é hijos la 
cantidad d-e 1.0OO pesetas. 
Los periodistas de la Al ta Cámara, ail ter-
minar la sesión, acudieron á dar las gracias 
al presidente por el generoso acuerdo. - - , 
A y e r e n e l C o n g r e s o . 
En la sesión del Congreso celebrada ayer, 
y con ocasión del ruego hecho al ministro 
de Marina por el diputado reformista señor 
Alvarez Valdés, el Sr. Llorens, demost ró 
una vez m á s su gran competencia en esta 
clase de cuestiones, pronunciando el siguien-
te breve discurso, que fué objeto de general 
aprobac ión: 
E l señor P R E S I D E N T E : E l señor Lio-
rens tiene la palabra. 
E l señor L L O R E N S : He pedido la pala-
bra con dos objetos: para unir m i ruego al 
del Sr. Alvarez Valdés, con el fin de que so 
exima al coronel Sr. Labrador de todo aque-
llo que el señor ministro de Marina crea 
que pueda perjudicarle, y también para mani-
festar que el Sr. Alvarez Valdés está un imi -
to equivocado al suponer que en las Orde-. 
nanzas militares de los Ejércitos de Europa» 
haya, en cuestión religiosa, " la benevolencia 
que exigen los modernos tiempos". Nada de 
eso. Las de Inglaterra señalan que en la 
isla de Malta las tropas rendirán armas anta 
el Santísimo Sacramento, y las presentaráa 
al Arzobispo católico, apostólico, romano, 
cuando pase por dolante de los centinelas, 
cualquiera que sea la religión • que profesou 
los soldados, y previene que el que se i f * 
sista ó desobedezca, será castigado como au-
tor de una grave falta de disciplina milita,-. 
En el Ejérci to bávaro está establecido que 
los soldados podrán ó no asistir los días fes-
tivos á los actos que prescriban sus respecti-
vas religiones; pero el que falte á ellos, no 
sale del cuartel en todo el día, privándosele 
del paseo que se concede á todos los que han 
asistido á ellos. 
E n los Cuerpos católicos ingleses se tíé-
no ordenado que sus jefes y oficiales protes-
tantes, cuando vayan á los actos religiosos, 
rendirán armas y doblarán la rodilla tal có-
mo lo prescribe la religión de sus subordi-
nados, sin que se admita en ningún caso la 
menor excepción. En el suizo, que como sa-
ben todos los señores diputados, es Repú-
blica, se previene lo mismo que en el inglés, 
y exactamente lo mismo se dispone en el" 
alemán. 
Considero que Inglaterra, Alemania, Sui-
za^ y lo mismo podría decir I ta l ia y otros 
países, son naciones en donde no hay into-
lerancia religiosa. Lo que es imposible que 
cenciban aquellos países que, porque un jefe 
so niegue á realizar el acto religioso á que 
está obligado por la ley no anulada, se.modi^ 
fique ésta. 
Como sé que d sepor ministro de Marina, 
fáeSe tta áu departamento una récopilafión 
de lo que acabo de manifestar, mucho m«s 
extensa, como es natural, porque se refiere 
también al Ejérci to ruso y al francés, deseo 
que S. S., a l extender el pi-oyeeto, de ley 
modificando la que previene como obligación 
á la asistencia ele la Misa del, Espmtu San-
to, tenga presentes los preceptos que fijen 
en países Cismáticos y Protestantes, porque 
allí se establece lo que he tenido el honor de 
manifestar al Congreso, exigiendo su cumpli-
miento con el rigor necesario para mantener 
con toda su integridad las Ordenanzas, y 
cuando esas naciones, en donde impera el l i -
beralismo, y algunas de ellas son maestras 
en. el sistema constitucional, vayan modiU-. 
cando aquellos preceptos ordenancistas, en-
tonces podrá el señor ministro atemperarse-
también á ellas con relación á este par tic u-, 
lar. 
E l señor L L O R E N S : Pido la palabra. ^ 
_ E l señor P R E S I D E N T E : La tiene su se-
ñoría. 
E l señor ELORENS: Comprenderá el se-
ñor Alvarez Valdés, no tengo presente todo 
lo que hay legislado, y por eso be enviado 
á buscar á casa el resumen, estableciendo por 
naciones lo que está ordenado. He dicho lo 
que recuerdo, pero si llega á tiempo, tendré 
el honor de leer á S. S., y claro es que al 
Congreso también, mis notas, y verá que hay 
casos en qúe se exige mucho más que lo que 
representa asistir á la Misa del Esp í r i tu San-
to. Hay una ceremonia en Pmsia—no recuer-
do con qué motivo—en la que ofician los pas-
tores protestantes, y á la que se obliga á 
asistir á los sacerdotes católicos, y , por con-
siguiente, á someterse á todo aquello que 
exige, como es doblar las rodillas, etcétera, 
e tcétera; una ceremonia { E l señor Nougués.; 
Eso es una ridicul-.?.z de esas Ordenanzas) 
que es contraria á sus ideales católicos, apos-
tólicos, romanos. Me fijo en. este caso, porque 
es muy semejante á lo ocurrido con el señor 
coronel Labrador, puesto que también podrían 
negarse los sacerdotes católicos á cumplir las 
ceremonias que les son contrarias, y no !o 
hacen, porque se consideran como actos del 
servicio, á cuya asistencia están obligados to-
dos los individuos del Ejérci to que tienen ca-
rácter militar, y porque saben que la resis-
tencia es juzgada por Consejo de Guerra, co-
mo grave falta, y en el extranjero no es tan 
fácil obtener inéditos ni menos que los Par-
lamentos modifiquen las leyes á gusto de los' 
que se niegan á cumplirlas, porque eso sólo 
sucede en España , con verdadero asombro 
de los países en donde se legisla teniendo en 
cuenta las necesidades d é los Ejérci tos y la 
inflexibilidad con que hay que exigir el cum-
plimiento de las Ordenanzas. 
S i el señor ministro de Marina trae al Con-
greso el proyecto de ley para modificar la 
asistencia obligatoria á la Misa del Espí r i tu 
Santo por los vocales del Consejo de Guerra, 
como yo tomaré parte en la discusión, enton-
ces daré cuenta detallada al Congreso de b 
fine en esquema acabo de exponer, y discuti-
remos si son ridiculeces ó si merecu otro 
nombre. 
JSos cficy&s en JSa franja . 
POR T E L E G R A F O 
L A G R A N J A 24 
Numerosas personalidades y depenr'ientes 
del Real Patirimonio han cumplimentado y fe-
licitado al Infantito Don Juan, de quien era 
hoy su santo. 
Esta mañana -pasíaion los Reyes y sus ai 
gustos hijos por los jardines Bel Palaeioj 
H a llegado el coronel de Ingeniólos señor 
Vives, conferenciando con S. M. el Rey acer-
ca tde varios asuntos lite aviación militar. ;-*'"v'* 
Jueves 25 de Junio de 1914 E L . D El 3 A T E : 
'y EX L A PRESIDENCIA 
El presidente del Consejo de ministros es-
'tuvo ayer mañana en la boda de la hija de 
los duques de Léeera, no asistiendo por esta 
razón á su despacho oficial. 
Así lo dijo á los periodistas el subsecreta-
rio señor marqués <ie Santa Cruz, quien 
anunció que mañana—por hoy—^el presidente 
del Consejo y él irían á La Granja para al-
morzar con S. M . el Rey, regresando á Ma-
drid por la tarde, con objeto de que el señor 
Dato pueda asistir á la sesión del Congreso. 
Di jo también que el Consejo de ministros 
anunciado para hoy ha sufrido un apla-
zamiento y se celebrará el lunes. 
Este aplazamiento tiene por objeto el que 
pueda asistir al Concejo el señor ministro de 
Eomento, que se halla en Eibar, adonde fué 
para inaugurar una Exposición. 
E l marqués de Santa Cruz dijo luego que 
.el nuevo gobernador civil de Barcelona, se-
ñór Roleder, ha celebrado una conferencia 
con el presidente del Consejo, y que después 
de recibir instrucciones de éste marcha á Bar-
celona para posesionarse de su cargo. 
Hablando de la hora á que han de comen-
zar las sesiones en el Congreso, manifestó 
que anteayer no pudo acordarse, por no ha-
ber suficiente número de diputados. 
IJA MAS'ANA E N GOBERNACION 
E l Sr. Sánchez Guerra dijo ayer mañana 
á los periodistas, que acababa de visitar á 
la Infanta Isabel, con objeto de tratar con 
-jí5, A . del viaje que ésta se propone realizar 
.en automóvil, por Galicia. 
La excursión comenzará el próximo vier-
nes, y dura rá hasta promediado Julio, que 
terminará eu La Granja. 
D E FOMENTO 
Reglamento de camineros de las carreteras 
del Estado. 
En el Ministerio de Fomento facilitaron 
'ayer á los periodistas la siguiente nota ofi-
ciosa: 
• Las principales diferencias entre el anti-
•guo y el nuevo reglamento, son las siguien-
'.tes: 
Desde. 1 de Enero de 1915. 
1. a Que sólo puedan sor nombrados cami-
neros peones aquellos que hayan justificado 
previamente ante la Jefatura de Obras pú-
'blieas conocer los reglamentos de servicio y 
• saber ejecutar prácticamente los trabajos que 
comprenden los dos aspectos que tienen de 
.guardas y obreros de la carretera. 
Se considera como mérito preferente el 
ser hijo de peón caminero. 
2. a Los ascensos á capataz se hacen aná-
•ilogamente en relación con los dos preceptos 
fde guarda de la carretera y jefe de brigada 
;de obreros, y previos cuatro años de servicio 
de peón. 
3. a Tanto los peones como los capataces 
sr- dividen en tres categorías con los haberos 
diarios que fije la ley de Presupuestos, pa-
sándose de nna á otra en cada clase, por 
rigurosa antigüedad. 
4. a Se mejoran los premios metálicos y 
|6é les conceden distintivos por acciones rac-
i ritorias como obreros encargados de la eon-
¡Kervación de la vía ó como agentes encarga-
idos de la protección y amparo de los viaje-
jros, y 
j 5.* Se fija en nueve horas la jornada de 
trabajo manual, y se les reconoce compreu-
; didos en la ley de Accidentes del trabajo. 
EM EL SENADO 
' Los penados de Santoña . 
E l señor Lastres, presidente de la Comi-
sión del Senado que dictaminó sobre el pro-
yecto de ley relativo á la libertad condicional, 
a'ecibió ayer tarde el siguiente telegrama de 
áos penados de San toña : 
í frDe rodillas suplicamos á V . E. interpon-
ga valimientos para aprobación inmediata pro-
yecto ley libertad condicional que ponga tér-
mino nuestras amarguras." 
Enmienda del Sr. Polo. 
E l sanador señor Polo ha presentado una 
enmienda, que ha sido aceptada, al proyec-
to de libertad condicional en el sentido de que 
las Comisiones de Penales, que hasta ahora 
sólo se reunían dos Veces al año, se reúnan 
en lo sucesivo cada trimestre. 
"La jomada mercantil . 
Ante la Comisión correspondiente ha in-
formado la Cámara de Comercio de Madrid, 
en el sentido de que no sea obligatorio el cie-
rre de establecimientos, que se reforme el Có-
ydigo de Comercio, ya anticuado; que se supri-
•ma del proyecto lo relativo á la venta ambu-
ilaiite, ya que ésta no debe existir, y que en 
•los recursos á que dé lugar la interpretación 
de la ley y reglamento, se oiga, como centros 
| consultivos de la. Administración, á las Ca-
lmaras de Comercio. 
1 La Cámara de Comercio de Madrid, pidió, 
i además, que en el Instituto de Reformas So-
léales tengan su debida representación la in-
dustria y el comercio. 
EN EL CONGRESO 
Dice Besada... 
i. E l presidente de la Cámara, Sr. González 
Besada, asistió ayer al Congreso con la puu-
i tualidad de siempre. 
i Manifestó á los periodistas que le inte-
prrogamos, que venía dispuesto á someter á 
la aprobación de los señores diputados, que 
Jas sesiones se celebren en lo sucesivo más 
: tarde que de ordinario, lo que no cónsiguió 
jél día anterior por no encontrarse en el sa-
blón el número necesario de diputados. 
\ Apenas empezada la sesión, el Sr. Besada 
eumplió su promesa, y se acordó que desde 
i hoy comiencen las sesiones á las cuatro en 
punto. 
Eas conferencias de ayer. 
v Ayer tarde conferenciaron en el Congreso 
i |os señores siguientes: 
Dato y González Besada, á primera hora y 
•*& eí despacho presidencial. 
SJato y Eehagüe, también á primera hora, 
[9 «n el despacho de ministros. 
Villanueva y Salvaíella, mediada la sesión, 
| f en e l escritorio de la Prensa. 
lierroux y Villanueva, poco después, y en el 
.fresIUo central. 
Y Gasset y Villanueva, avanzada la tarde, 
[f en e l pasillo semicircular. 
Pe_ esta úl t ima conferencia nos ocupamos 
letemdamente en otro lugar de esta misma 
•eecion. 
I * cuestión de Río t ln to . 
p n representación del Comité de la Unión , 
Seneral de Tarbajadores y del Sindicato de i 
"Riotinto, conferenciaron extensamente ayer ¡ 
•*rde con el Sr. Dato los obreros Egocheaga, 
yPelegino. Fernández Muía y Serrano. 
^ E x p r e s a r o n los comisionados al jefe del 
t i e r n o la opinión que sustentan sobre el ! 
SeS! !a t:ltada ciudad miuera. 
' d o r c / ^ i 0 5 fPreset"antes de los trabaja-I 
- - . ' . - M i c a la jrausa del referido conflicto! 
en el hecho de baberse negado el gobernador 
de Huelva á autorizar el funcionamiento del 
Sfmdüeato general que los obreros preten-
den instalar en Nerva. 
Estiman también que otra de las causas 
estriba en la detención llevada á cabo del te-
sorero y cobrador de una de las secciones. 
Solicitaron después, como medida proba-
ble de solución, que los nombramientos ds 
autoridades en las cuencas mineras se hagan 
de forma que recaigan en personas parciales, 
pues hasta la fecha, sólo han recaído en per-
sonas que dependen de la Empresa. 
E l Sr. Dato les ofreció estudiar el asunto 
y hablar al gobernador de Huelva. 
Los representantes de la Unión General 
de Trabajadores, aprovechando la visita que 
hacían al presidente, le hablaron del escaso 
interés que tiene el proyecto de la nueva es-
cuadra con relación á otros muchos proyectos, 
tales como los que se refieren á la supresión 
del trabajo nocturno para los panaderos, l i -
mitación de la jornada de los dependientes 
Idie comercio, hacer extensiva á los obreros 
del campo la ley de Accidentes del trabajo 
y la implantación del Código minero, con 
otros muchos de carácter social. 
E l Sr. Dato les manifestó que con la apro-
bación de la ley de Escuadra se daría trabajo 
á 3.000 obreros, y éstos contestaixm que era 
preferible el sacrificio de esos obreros al de 
todos los demás. 
También les manifestó el jefe del Gobierno 
que es una equivocación creer que el Gobier-
no tiene preferente interés por el proyecto de 
la escuadra, pues abriga el propósito de po-
ner á discusión cuanto antes otros proyectos. 
A l terminar la entrevista, el Sr. Dato dió 
cuenta de ella á los periodistas, agregando 
que se reservaba hacernos declaraciones so-
bro Ríotinto hasta que regrese el Sr. Palacio, 
que se encuentra allí, y le informe minucio-
samente del curso del conflicto. 
Por la escala de reserva. 
La parte dispositiva del proyecto de ley 
leído ayer tarde en el Congreso por el señor 
ministro de la Guerra, dice as í : 
"Art ículo 1.° Se reduce á cuatro años el 
tiempo do efectividad marcado por la ley de 
28 de Enero de 1906 para que los segundos 
tenientes de las escalas de reserva, retribuí-
dos, de Infantería , Artillería, Caballería é 
Ingenieros, oficiales torceros de Intendencia 
y ayudantes terceros de Sanidad Mil i tar de 
las expresadas escalas de reserva, sean as-
cendidos al emivtleo inme-'Uato, bajo las con-
diccoñes determinadas en dicha ley. 
A r t , 2.° Los primeros tenientes de las re-
feridas escalas, de las Armas y Cuerpos ex-
presados, ascenderán al empleo de capitán ó 
asimilados de las mismas, previa declaración 
de aptitud al cumplir diez y seis años de 
efectividad de oficial y veinticuatro de servi-
cio con abonos. 
A r t . 3.° Los preceptos de la presente ley 
no comenzarán á aplicarse hasta que se ha-
llen consignados en presupuestos los créditos 
necesarios para olio. 
E l ministro de la Guerra, Ecltagüé." 
LeiToux, contento. 
E l diputado radical Sr. Lerroux estuvo en 
el Congreso ayer tardo. 
Se mostraba satisfecho de su breve estan-
cia en Barcelona, y mostraba á todefe la mo-
neda de 100 £macos que le regaló nu ami-
sro con la inscripción: "1909. ¡Maura., no! 
1914." 
Una interpelación. 
Hoy interpelará el Sr. Gasset al ministró 
de Eistado acerca idlel proyecto 'de- ley sobre 
traslado do funcionarios diplomáticos. 
E l ferrocarri l Cuenca-Utiel. 
ISe ha presentadlo una enmienda al proyec-
to d'el ferrocarril Cuenca-Utiel, pidiendo que 
no pueda construirse hasta que se haya cele-
brado la tercera subasta del directo á Va-
lencia. 
Cómo piensa Vil lanuevá. 
Durante la ausencia de España del señor 
conraie de R omanones se ha encargado de la 
dirección del partido liberal '¡omanonista el 
ex i'iresi'dente del Congreso D. Miguel Vil la-
nueva. 
A pesar de la representación que ostenta el 
Sr. Villanueva, sigue haciendo declaraciones, 
en las que deja adivinar un criterio muy dis-
tinto del que sustentan los citadlos liberales 
romanonistas respecto á ¡diversos piroblemas 
políticos. 
Sigue opinando el Sr. Villanueva que la 
gueira en Marruecos es una equivocación, que 
t raerá con el tiempo consecuencias nada agra-
dables á ia Patria; se muesbra enemigo del 
proyecto relativo á la construcción de una 
segunda escuadra; reconoce la injusticia de 
que ha sido-objeto el Sr. Maura por una parte 
de la opinión pública, en la calle, y por los 
Uamaáos "idóneos", ídfenbro del Parlamento, 
y está disconforme 'de la política del actual 
Gobierno. 
Tales son los conceptos que sobre los pro-
blemas políticos más palpitantes tiene el ac-
tual jefe de los liberales romanonistas. 
Por cierto, que, comentando ayer tarde en 
los pasillos este caso, decía un político ilus-
tre que no tiene nada de particular que Villa-
nueva sea lo únenos romanonista posible, tal 
como ha quedado D. Alvaro después diel de-
bate político. 
Conferencia importante. 
E l Sr. Gasset se acorcó al Sr. Villanueva, 
que conversaba en los pasillos con varios ami-
gos y periodistas, y, apar tándose ambos del 
grupo sigunos pasos, conferenciaron larga-
mente-
IEI ex ministro liberal solicitó del ex pre-
sidente del Congreso, como jefe interino de la 
minoría, permiso para presidir en Almería 
un mit in que se celebrará el próximo domingo. 
"Trataremos—manifestó el Sr. Gasset al 
Sr. Villanueíva—id'el problema agrario y de 
las irelaciones idé este problema magno con 
la cuestión de Marruecos. Yo no creo en las 
ventajas que agríeolamente puede aportar á 
España la conquista de la zona marroquí , y 
mucho menos teniendo en cuenta q-ue España 
posee en su seno campos riquísimos que nece-
sitan brazos para producir. Sería una locura 
hacer en Marruecos, pobre, lo que no se hace 
en nuestro país, que es ipor sus estimables 
condiciones una mina de riqueza." 
"Todo esto lo diré yo el domingo en el mi-
t in de Almería—agregó el Sr. Gasset—y lo 
repetiré después en otras .muchas partes de 
España . " 
E i Sr. Villauueva eoneec-ió al Sr. Gasset 
el permiso, solicitado por éste. 
tTns opinión. 
Opinaba ayer un caracterizado político que 
el conde de Roraanones ha ido á Afrk-a con 
objeto, principalmente, de estudiar unos asun-
tos relacionados con ciertas minas. 
E l distrito de Benavente. 
Los Sres- Núñez Granes. González, Huerga 
y Pamos, jefes de los partidos conservador, 
liberal, republk-auu y católico agrario de Be-
navente, h a n sidu recibidos en ei Congreso 
fior el ..señor ministro de Instrucción.pública. 
á quien pidieran que el Consejo de ministros 
hiciera suya la proposición de indulto firma-
da por los diputados Sres. Zarandona, Pérez 
Marrón, Santa Cruz, Mella, Romanoues, Az-
cárate y Salvatella. 
Desean que se vote antes de terminar las 
sesiones, para testimoniar con el nuevo t r iun-
fo la legalidad del primero, en que venció el 
señor duque, de Sotomayor. 
E l Sr. Bergamín manifestó la satisfacción 
con que vería que fuera atendido tan legí-
timo deseo. 
NOTICIAS VARÍAS 
Regreso de un ex ministro. 
Ha regresado de Par í s el ex ministro don 
Santiago Alba. 
Pera pedir un ferrocarril . 
Con objeto de gestionar del Gobierno la 
construcción de un ferrocarril de Orense á 
Zamora, se dice que vendrán á Madrid im-
portantes personalidades gallegas. 
Un banquete. 
Los ministros de Gracia y Justicia y de la 
Gobernación, el subsecretario del primero y 
los magistrados del Supremo, fueron obse-
quiados con un banquete por el fiscal de di-
cho alto Tribunal, Sr. Maluquer. 
Nacionalización de hebreos. 
Co.n el Sr. Sánchez Guerra conferenció 
ayer tarde el presidente de la Sociedad His-
pano-Hebrea acerca de la nacionalización de 
varios de éstos. 
Por los intereses de Castellón. 
Los diputados por Castellón se reunieron 
ayer tarde para tratar de asuntos de interés 
provincial. 
Cuando se hallaban reunidos recibieron la 
noticia de que una Comisión de la citada ca-
pital valenciana había salido para Madrid, y 
los reunidos, en vista de ello, desistieron de 
tomar acuerdos. 
E l subsecretario de Gobernación dijo esta 
madrugada que hoy, á las seis de la tarde, se 
votará en el Senado el proyecto relativo á 
la rebaja del impuesto sobre el azúcar, apro-
bado ayer en el Congreso. 
También dijo el subsecretario que hoy, á 
las nueve y media, i r á á La Granja ei pre-
sidente del Consejo, el cual almorzará allí, 
regresando por la. fardo á esta, corte. 
Esta, madrugada estuvo en el Ministerio de 
la Gobernación el gobernador de Lérida. 
TELEGRAMA OFIOf A L 
E] gobernador de Valencia comunica en te-
legrama, oficial que la gran cantidad de fan-
go que arrastran las aguas del r ío Turia, haJi, 
obstruido los filtros de la presa que abastece 
de. agua á la población. Esperaba el gober-
nador que la últ ima noche quedarían limpios. 
También comunica que siguen muy mejo-
rados los heridos durante los últimos sucesos 
allí ocurridos. 
Es ya una costumbre evidente restar á España la co-
rriente tur is ta , haciendo ver que los hoteles en nuestro 
país no reúnen ¡as comodidades de los del extranjero, y 
esto es una ignominia á la hotelería y á España entera 
En todas las provincias tenemos hoteles modernizados, 
y muy particularmente citaremos el F a l s e e Hotel , 
de Barcelona, que está montado como los de París, 
Berlín y Londres, con la nota simpática de que los pre-
cios de hospedaje completo, ó sólo habitación con baño 
resultan relativamente módicos. 
los pequeños scouts sepan de la región, de 
la provincia, de la Patria. 
Sin cuerdas, sin brújula, sin puentes col-
gantes, sin otras muchas tonterías, con un 
poquito de voluntad, de buenos deseos y con 
un algo de sapientia se puede aprender bas-
tante en el campo, máxime si el cerebro re-
ceptáculo es el de un niño. 
Y añade buenamente, lector, que quien da 
estas enseñanzas es el maestro, es el padre, 
católicos ambos, y llegarás prontamente á 
confesar que no es del todo malo semejante 
método de educación. 
Gimnasia sueca, la de los movimientos l i -
bres de los chinos, siempre vigilados, y la her-
mosísima que presta la instrucción mil i tar ; 
porque olvidábamos decirte que amamos el 
ejército, sostén de la nación, y que como los 
niños de hoy han de ser en el mañana solda-
dos de la Patria, de ahí el que se les enseñe 
y aficione á respetar y amar lo militar. 
Así-somos y así quedemos seguir siendo; na-
da de extranjerismo ni educación exótica, sno-
bismo inglés que mal pega con nuestro modo 
de-ser españoles de los pies á la cabeza y ca-
tólicos en igual medida. Enseñanza al aire l i -
bre, como la preconiza un tal D. Andrés Man-
jón. Moral, la católica, que es la única que 
sepamos sea tal, y teniendo por Código el 
que se encierra en los Mandamientos de la Ley 
de Dios. 
Ya puedes, lector, por lo transcrito, for-
marte aproximadamente de quiénes somos los 
"Scouts Católicos de España" . 
L . C. A . 
m 
as 
S e r v i c i o t e l e g r á f i c o . 
E N BILÍBAO 
M E D I A GALA E N L A COETÉ 
^.lAyer vistió la Corte de media gala por el 
santo del Infantito Don Juam 
E l Infante Don Carlos pasó el día. en E l 
Escorial, acompañado dle sus augustos hijos 
los Infantes Don Alfonso y D o ñ a Isabel. 
Por la mañana oyeron Misa en el Monas-
terio. 
. " ^ V I A J E S B E G I O S 
E l domingo próximo saldrá para Praucia 
S. A. la Condesa Icüé Paris, madre de la I n -
fanta Doña Luisa. 
A l día siguiente, lunes, marcharán á San-
tarrder los Infantitos, hijos del Infante Don 
Carlos. — 
Un artículo con insidias y despropósitos, 
con ia sana intención de ponernos enfrente de 
nuestro Rey, no ha de poder detenernos en la 
idea noble, de referir al público nuestro, que 
es el c-atólico, historia compentddada de la exis-
tencia de la A . C. de S. IE, 
•Somos refractarios á las formas destem-
pladas. Ell mejor castigo es en ocasiones el 
silencio. Sin ánimo de discutir, queremos ra-
zonai'; y ¡en estas razones han de encontrar 
exploradores y contrarios á nuestro modo de 
ser, la más cumplida contestación á sus dia-
tribas. 
¿Quiénes somos? Somos, si no los más, sí los 
mejores. 
Nuestra existencia tiene su razón eficiente 
y dieterminativa. Llenamos un vac ío : él mismo 
que no han sabido ó querido colmar los de 
la aceta de enfrente. 
Partimos de un profundo resipeto á la en-
señanza católica que nuestros scouts reciben 
en los Centros docentes á que asisten. No sa-
bemos erigirnos en pedagogos. Somos, única-
mente sencillos ayudantes del maestro. Enten-
demos como un bien la educación al aire l i -
bre : por eso el campo es nuestra escuela. Pero 
en este local tan amplio que cobija el cielo, 
es el maestro, y despírés el padre de familia, 
el instructor del scout. Reunidas así esas dos 
fuerzas, hacen labor, esencialmente, patrióti-
ca, y por añadidura cristiana. 
A l campo van los muchachos el día de fiesta 
Antes ha eum>plido con sus ideberes religiosos, 
no individua!m6nte, sino en comunidad. Cató-
licos todos, y en un pa ís que, además es cató-
lico, esto es, de ene y completamente natu-
ra l . Allí juegan, dando preferencia siempre 
á lo netamente nacional en las distracciones 
infantiles. Reciben lecciones sencillas, muy 
sencillas, d¡e cosas; pero como recomieada la 
•pedagogía moderna, oue se enseñe íáí los niños, 
excluyendo lo superfino y no atiborrando su 
cerebro con naderías. 
Una flor es una lección de botánica, un in -
secto una enseñanza de historia natural, el 
más insignificante pedernal un conocimiento 
más que aprender de mineralogía, la sensación 
del calor ó del frío, explicación de fenómenos 
físicos y químicos. E l suelo que se pisa, por 
fáciles ampliaciones puede conducir á que 
POR T E L E G R A F O 
CORUÑA 24. 
Hoy le ha correspondido á la iglesia de 
San Benito la celebración de la Octava del 
Corpus, que, como lo han heclho todas las 
parroquias de Santiago, celebró una función 
que revistió solemnidad extraordinaria. 
F u é funcionista D. Timoteo García Alon-
so, socio de la importante caaa comercial 
"Hijos de Simeón García" , a lmacén de te-
jidos '-oiLOcidísimo en toda España , por te-
ner sucursales en Barcelona, Coruña, Vigo, 
Santander, Oviedo, Oreaise, Vil lagarcía y 
otras ciudades, de todas las cuales vinie-
ron representantes para asistir á. la fiesta. 
Ya anoche lucid la fachada de la iglesia 
de San Benito una vistosísima i luminación, 
así como las plazas de San Benito y Cervan-
tes, que es tán en el centro de la población, 
y se vieron invadidas de un inmenso gentío. 
Miles do bombillas e léct r icas lucieron de 
nueve á doce de la noañe, mientras las ban-
das municipales de Santiago y Villagarcía 
y la del regimiento de Za,ragoza, daban un 
•concierto. 
A las diez y media de la m a ñ a n a de hoy 
celebróse una Misa, solemne, e jecutándose 
¡la Misa, á gran orquesta, del maestro Es-
lava, por la Capilla de la Catedral. 
Ocupó la sagrada cá tedra el elocuentísi-
mo orador D. Leopoldo Eijo Garay, lectoral 
de la Basílica, recientemente nombrado 
Obispo de Túy. 
Desarrol ló en sn se rmón el Sr. Eijo la tesis 
de la Eucar i s t í a como centro de vitalidad de 
la Iglesia y de las sublimes aspiraciones del 
hombre. 
A la una de la tarde celebróse en la casa 
del funcionista una comida ín t ima, á la que 
asistieron todos los representantes de las 
sucursales de la casa "Hijos de Simeón Gar-
c ía" y de la importante casa "Riva y Gar-
cía". 
A las seis de la tarde verificóse una luci-
dísima procesión, á la que asistieron Comi-
siones del 'Cabildo, del Ayuntamiento y de 
diversas entidades, una compañía del regi-
miento de Infan te r ía de Zaragoza, y varias 
bandas de música. . 
En e l trayecto' recorrido por la procesión 
•se hab í an levantado artláticoé a l tareé , y to-
dos los balcones de las casas aparecían en-
galanados. 
E l paso de la procesión presenciólo un 
enorme gentío. 
i'OR T E L E G R A F O 
¿Dimi te el Rey de Servia? 
BELGRADO 24. 
Él Rey Pedro ha delegado en su hijo el 
Pr íncipe Alejandro el desempeño de las fun-
ciones más importantes de la Corona. 
Ignórase hasta ahora si se trata de una 
abdicación formal ó de un encargo interino, 
justificado por el delicado estado de salud 
del Monarca, y por la prescripción de los fa-
cultativos. ... . 
Ei l "record" de duración.. 
J O H A N N I S T A L 24. 
E l aviador Bassel se elevó ayer tarde, á 
las tres y cincuenta minutos, no tomando tie-
rra hasta esta mañana , á las diez, con lo cual 
queda en posesión del "record" de la dura-
ción del vuelo. 
Obreros detenidos. 
B E R L I N 24. 
Han siiío detenidos tres obreros de la fá-
brica de armas de Duseldorf, por haber ven-
dido al extranjero varios deflagradores do 
granadas. 
Rouss iné , en Tolón. ^ ~ 
TOLON 24 
E l vicealmiraute ruso Roussiné ha llegado 
aquí para presenciar las maniobras navales 
francesas. 
P O S T E L E G R A F O 
M U R C I A 24. 
Continúa la huelga en el Estreoho. 
Los patronos celebraron una reunión con 
los mineros y calcinadores, sin que llegaran 
á un acuerdo, por pedir los obreros 25 cénti-
mos más de jornal . 
Los patronos han pedido al gobernador 
que envíe fuerzas de la Benemérita para que 
protejan eí trabajo de los esqwirols. 
Entre los obreros reina gran excitación, te-
miéndose desórdenes. 
POR T E L E G R A F O 
BADAJOZ 24. 
Cont inúa sin resolver la crisis de Por tu-
gal, aun cuando Machado Ka ofrecido las 
carteras á diferentes personas, que se ban 
negado á colaborar en la obra del Gobierno. 
A ú l t i m a hora se da como cierta la si-
guiente solución: 
Hacienda, Silva Brucbi . 
Justicia, Abel Pincho; y *•• 
Fomento, Castelo Branco. 
*£oéa (a correspQxéeneia qm se envíe á 
WeBaíe", óeSerá dirigirse á ta caííe óeí ©c-
0engañOf 12, éonée fían queóaóo i n s h í a ó a s 
h s oficinas óe cfíeóaeción y €$óminisíración. 
Seis toros de TrespaJlaeios, para Oocfaerito, 
Mazzantinito y Belmonte. 
B I L B A O 24. 20,25. 
Con una tarde calurosísima y un formida-
ble entradón, se ha celebrado la corrida cuyo 
anuncio tanta expectación había despertado. 
P R I M E R O 
En cuanto sale del tor i l se le pone delante 
Coeherito, que, parado y valiente, lancea en 
dos tiempos. 
Cuatro varas toma el bicho, luciéndose eu 
el tercio Belmonte, que es ovacionado. 
Muñagorri y Barquero quedan bien eon 
los palitroques. 
Cocheríto, muy tranquilo, torea de muleta 
desde cerca, señalando un buen pinchazo y 
repitiendo con una estocada atravesada y un 
descabello á la primera. (Palmas.) 
SEGUNDO 
Berrendo, grande, bien puesto de cabeza. 
Tropieza con un piquero, del que acepta 
una puya, derribándole y cayendo el pica-
dor al descubierto.. 
Muy oportunamente mete el capote Bel-
monte, haciendo un buen quite y saliendo co-
gido y derribado. Mazzantinito está al qui-
te, llevándose al toro. E l público hace una 
ovación á ambos matadores. 
E l tercio se compone de cuatro puyazos 
con voltereta y tres pencos difuntos. 
Mazzantinito, después de una artíst ica pre-
paración, clava, dos pares de banderillas. 
Con la muleta está superior, dando algu-
nos pases sentado én el estribo, que son co-
reados con oles. A la hora de matar, entra 
con un volapié que echa, á rodar al toro. 
(Ovación y vuelta al ruedo.) 
T E R C E R O 
Belmonte lo lancea admirablemente, d3.ndo 
cuatro verónicas, un farol y una navaerra que 
entusiasman. 
E l tercio de varas es animado, porque Co-
chero1 y Mazzantinito hacen buenos quites. 
Belmonte, arrodillado, aearieia. los pitones del 
toro, librándose de una cogida, gracias á Maz-
zantinito, que en una arrancada del animal 
mete el capote. . • 
Pil ín y Calderón parean bien. ' - * 
Belmonte t i ra de repertorio y hace una co-
losal faena de muleta, que el público, en pie, 
corea., pidiendo que toque la. música. 
Entra á herir el fenómeno, dando tres pin-
chazos y una estocada delantera, saliendo re-
botado. (El público pide la oreja para el 
diestro, y cómo el presidente no acceda, sil-
ba y grita, obligando al diestro á dar varias 
vueltas al ruedo.) 
CUARTCJ 
Reéulta un respetable manso que no acu-
de á los capotes y que es condenado á fuego, 
pues sólo se consigue que tome una vara 
Estanquerito y Ocerito le mechan el mo-
rr i l lo con las calientes. 
Coeherito da solo unos cuantos pases de 
muleta por las condicones del toro, y en-
trando á matar bien, agarra una estocada 
trasera, de la que dobla el toro. (Ovación.) 
QUINTO 
Se dedica, á corretear por el ruedo, hasta 
que tropieza, con un caballo, que quedó con-
vertido en unos zorros. . 
Hay unos buenos lances de Mazzantinito. 
E l bicho toma cuatro varas por tres caí-
das. 
Tres pares coloca. Tomás; uño superior, ele 
frente, y dos buenos, al cuarteo. . 
Con la muleta derrocha valor, toreando 
metido materialmente entre los pitones. Ter-
mina, con Un magnífico volapié. (Ovación de-
Urante, oreja y Aniel ta al rnedo.) 
-' ' S E X T O 
Es negro, de tipo pequeño, pero bravísi-
mo, tanto, que deja, el ruedo sin toreros. 
Belmonte lancea. 
Cuatro puyazos y dos caballos para el 
arrastre componen el primer tercio. 
Vito y Calderón, infames en banderillas. 
Belmonte torea de muleta, sufriendo al p r i -
mer pase un desarme y un paletazo en la 
mano. 
A l diar el tercer pase es cogido y voltéalo 
aparatosamente, siendo conducido en brazos 
de las asistencias á la enfermería. 
Coeherito, que se hace cargo del cornúpeto, 
lo despacha después de unos ípases,. de un 
volapié y un descabello, oyendo palmas. 
Estado de Belmonte. 
B I L B A O 24 11. 
La cogida sufridla por él diestro Belmon-
te, que, como antes dije, fué muy aparatosa, 
proclujo eu un principio honda emoción. 
Xo t a idó en saberse que, por fortuna, el 
!percance había carecido de gravedad, pues el 
'-¿estro sólo recibió un varetazo en la región 
glútea y una erosión en la muñeca. 
Después dé curado se traslado á su domici-
lio, donde habló con varios amigos, diciendo 
que al sexto toro comenzó á pasarlo de mule-
ta con ambas muñecas dislocadas á consecuen-
cia del volteo que le dió el tercer 'bicho. 
H a añadido él diestro que él cree que po-
drá torear el domingo en Zaragoza. 
E N VINAROZ 
Gaaiado de Medina Garvey, para Gallito 
y Pazos. 
V I N A R O Z 24. 20,30 
La corrida de esta taorde se ha celebrado 
con un lleno completo en la Plaza-. 
Las cuadrillas son aplaudidlas ai hacer el pa-
seo. 
•"• / R I M E R O - ~ ,y 
And<du3 de nombre y negro die pelo. 
Ambos matadores rivalizaron lanceando, y 
son aplaudidos. 
Cinco puyazos hay en el primer tercio y 
unos monumentales quites ¡efe Joselito. 
F/n banderillas, cumplen los chicos de turno. 
Pazos muletea muy brevemente, entrando 
á matar eon media estocada^ que se aplaude. 
SEGUNDO 
Atiende por Lalo, berrendo, castaño y alto 
de cuerna. 
Sale con muchos pies, encargándose Jose-
lito de parárselos con unas buenas verónicas. 
Lalo toma cinco varas y anata un caballo. 
Joselito y Pazos oyen aplausos en los quites, 
especialmente el primero. 
"Maravi l la" clava un superior par al cuar-
teo, sigue eon otro de frente, colosal, y ter-
mina eon uno bueno al cambio. (Ovación.) 
iCon la muleta hace una faena awre: lorísi-
ma, metido entre los pitones, coronándola 
con un pinchazo y una estocada en 1» yema. 
(Ovación y oreja.) 
T E R C E R O 
Pequeño, berrendo en negro. 
De salida es saludado por Pazos con unas 
verónicas aceptables, que le paran los pits. 
Después de no pocos intentos, mojan cinco 
veces los de aupa, dejando para el arrastre 
un jaco._ ,. 
En el segundo tercio cuelgan mine 
gularmente Trallero y Banderito ares re-
bicho á jurisdicción de Pazos. ' y pasa el 
Este, con la cooperación de Joselh 
unos lelonazos y tdn cuadrar el b i Zil 
ecn media, perpendicular. (Palmad í' eaTr* 
toro no dobla, intenta Pazos el fi 0 ^ 
consiguiéndolo á la sexta prueba | Cabe,1o, 
niones so divi den, y sale el " - opj, 
CUARTO • - .~Í3|^| 
Se Jlama Nonato y es corniabierto v l 
tamaño. • ^ gran-
Le veroniquea Gallito superiomente * , 
publico aplaude. . • y el 
En la suerte de varas--toma A'onaío o 
lentía ocho puyazos y alivia de nen- • Va' 
caballos. 
an 
S E X T O 
José pe y Riañi to ponen los pares 
mentarlos, quedando muy bien-
Muy valiente, pasa de muleta, Posada, ta-
re ando con la. izquierda y dando pases di 
trinohera y molinete para, dad- !una supe-
rior estocada, dé la que diobla el toro, (Ora-
ción y oreja.) • -
T E R C E R O A ...... 
•Acudiendo hien a l capote, se 'deja torear jWr 
Limeño, que da seis medias verónicas y sl-
gunos caipotazos de buena marca., 
(Entra seis veces á ios piqueros, dándoles 
tres volteretas y despenando dbs pencos. 
Lo parean como pueden; los niños «te far-
no, y él joven Limeño, tras una faena breve, 
atiza una estoca'da atravesada y descabella. 
C U A R T O 
Se declara manso apenas pisa la arena. 
(raona laneea como pudiera, hacerlo.un 
villero de Jos malos, y pasanios al tercio de 
varas, de las que sólo acepta «íes el cW' 
nú peto, dejando un jamelgo para el arraslí* 
E l presidiente saca el pañuelo "fojo, y ^ 
chicos de tanda actúan de, pirotécnicos con lo* 
cohetes. 
Gaona, aprovechándose de que ©1 animal «• 
tuerto del derecho, torea todo lo mal que V*? 
de, sufriendo un desarme, y se «áeshaoe 
bicho de un golletazo, un pinchazo maio, le-
yendo, y otro en el ehaleeo. (Bronca.) 
QUINTO -
No es más bravo que su difunto harmano, y 
mansurroneanid'o se deja picar pieá (á»* 
veces, matando un jaco. 
Posaida hace una faena inteligente fpsra f*" 
jetar al buey, dando dos ^pinchazos feneno» í 
una estocada, que basta. ('Patatas.) 
S E X T O 
Gárcfeno, lombardo. ' 
Toma cuatro varas por tres ^asefl^s * 
cuatro caballos muertos. 
Limeño pasa de muleta regularmente, y 1 * 
go se harta de pinchar entre el abíKfeeo 
neral. 
LOS BARCOS 
POB T E L E G S A K ) ; 
En Tnrquía-
CONSTANTINOPr^A 2 * 
E l ministro de Marina ha conminado 
los constructores ingleses. 4 <iaieIJ?SH-"S<' 
encargado varios dreadnougMs ^ 9 ° ^ ^ 
otomano, ha hacer entrega de ellos an ^ 
del día 16 de Jul io próximo. 
E n Grecia. 
A/I7ENAS 2 4. 
E l Gobierno ha acordado adquirir se 
cruceros y cuatro submarinos. ^ 
Los dos acorazados comprados a j05 a, 




Blanquet y Almendro banderillean hi 
Toma Gallito los trastos de matar v mn ' 
superiormente, cogiendo al bicho (¿ i a 
ton es. m pi-
Se lanza á la suerte suprema y ati? 
pinchazo sin soltar, y después media ¿I " ' 
da, que termina con el toro. 
QUINTO 
Berrendo en negro. Cinco vara« v dn 
ballos muertos, " 08 
Banderillean muy lucidamente Pazos *-m 
selito. " - •Jo-' 
Pazos hace una buena faena y da una 
estocada. (Ovación y oreja.) -, " 
Negro. Toma, cinco varas y mata „„ 
baüo. • ^ Un 
Mal banderilleado por Chiquilín x ( \ ' 
timplas, pasa, el bicho á poder de JospÍT 
quien después de una artística brega le eT' 
á rodar de un pinchazo, una estocada ten' 
denciosa y un descabello. (Aplausos.)' 
E N BIBAJI, 
Blanquít© y Belmonte H . 
"EIBAR 24 
- Los non ios de Pérez Tabernero, brar^ 
y nobles, 08 
Blanquito estuvo superior toreando y m 
banderillas, y buenísimo al estoquear. 
ovacionado. 
Belmonte I I realizó con, la muleta, dos 
tupendas faenas, á las que puso digno rema, 
te con dos soberbios volapiés, que fueron pre. 
miados con otras tantas ovaciones v las r($. 
pectivas orejas de los dos novillos. Con él ? 
capote y banderilleando, superior. ' 
Belmonte I I fué sacado de la pla^a ea 
hombros de sus admiradores. 
La entrada, un lleno. -
EN BAKOBLOXA 
Plaza de Las Arenas. Toros d„ 
para Gaona, Posada y lámeño. 
BARCELONA 24 18,40, 
•Con entrada floja se ha ceiebraio la cotri, 
da anunciada para hoy, lidiándose ganado ^ 
duque de Tovar por las cuadrillas de los dies-
tros Gaona, Posada y Limeño. 
P R I M E R O /«- ' . - „. 
Bi»rrendo en oolorao, capirote, mogón dd 
izquierdo. Se llama Cocinero. * 
Gaona da unos cuantos lance? sin lucimiea. 
to, y el cornúpeto pasa, á entendérselas con los, 
piqueros, de los que toma cinco vaxas par 
dos caídas. 
En el segundo .tercio, nada notable -
E l mejicano despliega Ja- amjieta, y en nios ¡ 
cuantos tiempos (áe baile da media, docena fie 
mantaaos, recetando una estocada aeipendicu-
lar, de ia que salé encunado, y descabeliartoo. 
SEGUNDO 
De salida lo recibe Posada, que le da usas 
buenas verónicas. 
iCineo puya.2/os toma el toro, desmontawío 
tres veces á los piqueros, sin cansar bajas en 
las cuad'ras. 
POR T E L E G R A F O 
CHICAGO V 
arrastrado la ^ 
vincia i:e "Dacota, causando enorme . • 
Han sido herida; unas 20 personas-
Un espantoso huracán ha 
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SUMARIO D E L DIA 24. 
Ministerio de la Guerra.—Real decreto au-
torizando al ministro de este departamento 
pai a presentar á las Cortes un proyecto de ley 
comprendiendo á las clases de tropa de los 
C'uerpos de Intendencia y de Sanidad Mil i tar 
©n los preceptos de la ley de 15 de Julio de 
1912 v aplicando éstos en determinadas con-
áieiones á los maestros de banda y á los 
nnisieos de primera y segunda dase. 
—Otro ídem id. id . para que presente á las 
( .ules un proyecto de ley concediendo á los 
músicos mayores del Ejérci to el derecho de los 
beneficios del Montepío Mil i tar . 
gracia y Justicia.—Reales decretos indul-
tando del resto de la pena que les falta por 
íampl i r á Juan Villacastín Díaz, Bernardo Lo-
bera Cuadrado, Ignacio Crespo Escamilla, José 
Antonio Díaz Alonso, Emeterio Antonio y 
" Pablo José Duran Corraliza. 
—Otros indultando de la mitad del resto 
de la pena que les falta cumplir á Crispín y 
• Agustín Simón Sereno y Esteban Anguiano 
García. 
—Otro rebajando la cuarta parte de la pe-
ra impuesta á Francisco Roldan Moreno. 
—Otro conmutando por la inmediata infe-
rior en gravedad la pena impuesta á Agustín 
Peris Trilles. 
—Otro ídem por la de un año y un día de 
presidio correccional la pena impuesta á T i -
I moteo Perlines Fulgencio. 
—Otro ídem por las de cuatro meses y veinte, 
días de arresto mayor y seis años y un día 
de inhabilitación especial las penas impuestas 
á Eduardo Diez Grande. 
—Otro ídem por igual tiempo de destierro 
; el resto de la pena que le falta cumplir á Dá-
| maso Alcaine Bielsa. 
—-Real orden dejando sin efecto la de 21 
| de Abr i l último, que declaró no haber lugar 
i a reservar á D. Vicente Cantos Figuerola, 
el Registro de la Propiedad de Mai-tos, que-
dando, por tanto, igualmente sin efecto el con-
curso anunciado para proveer el referido Re-
gistro. 
Góhernacwn.—Real decreto concediendo ho-
nores de jefe superior de Administración ci-
vil á D. Antonio Gabriel Rodríguez, vocal na-
to de la. Junta, consultiva de Urbanización y 
Obras en concepto de diputado primero del 
Ilustre Colegio de Abogados dp esta corto. 
Fomento.—Real decreto aprobando el ad-
junto Reglamento para la organización y ser-
vicio del Cuerpo de camineros destinado á In 
vigilancia y conservación de las carreteras del 
Estado. 
—Otro declarando de utilidad pública los 
Érabájos hidrológicos forestales proyectados 
por la sexta división, en la Sección primera 
de la Cuenca del río Aragón, para todos los 
efectos de expropiación forzosa do los terre-
nos comprendidos en la referida. Sección. 
—Otro deelarndo jubilado á D . Eulogio 
Ledo y Salgado, inspector general del Cuer-
po dé Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, presidente de Sección del Consejo de Obras 
públicas, con la categoría de jefe superior de 
; Administración civi l . 
— Otro nombrando, en ascenso do escah, 
ingeniero jefe del Cuerpo de Caminos, Cana-
1 íes y Puertos, con la categoría de jefe de A d -
ministración de cuarta clase, á D. Joaquín 
; Portuondo y Barceló. 
| —Otros declarando jubilados, con la cate-
i goría de jefes de Administración civil , de ter-
cera y cuarta clase, respectivamente, á los ayu-
' dantes mayores de Obras públicas D . Manuel 
; Solans y Rivas y D. Antonio Mañas Orthuel. 
ADMINISTEACION C E N T R A L 
Estado. — Subsecretaría. — Asuntos conten-
, ciosos.—Anunciando el fallecimiento en Mar-
i sella de los subditos españoles que se mencio-
I nan, 
I Sacienda.—Dirección general de la Deuda y 
í CJlases pasiva.—Relación de las declaraciones 
| de derechos pasivos hechas durante la p r i -
1 mera quincena del mes actuaL 
—Junta clasificadora de las Obligaciones 
i procedentes de Ultramar.—Rectificaciones de 
¡ «réditos. 
| Instrucción publica.—Direceíón general de 
¡ '•Pnmcra enseñanza.—Circular complementaria 
ée otras relativas al concurso especial de i u -
4errQos. 
«OOJÍSBRVAS ÜLEOIA.—LOGROxO." 
M M WMMI uu mmm 
en l a casa de Chamartm, dirigidos por 
eü B . P. J o s é Maa-ía Rubio, S. 3 . 
Comenzarián el s&bado 27 dea mes actual, 
: fi. las siete de la tarde, y t e r m i n a r á n e l 1 de 
' Julio, á la® ocho de la m a ñ a n a . 
• 
Los señores que quieran hacer estos san-
tos Ejercicios, deberí j i avisar á D. Antonio 
Garín, calle de San Nicolás, 11, segundo iz-
«lufefrda, antes del d ía 26 del corriente. 
ÍNFOMACION MILITAR 
Profesorado. 
Se dispone que el teniente coronel de I n -
fantería D. Silverio Araojo continúe en Co-
ttiisión en la Academia hasta fin de curso, y 
en el colegio de Santiago el comandante de 
Caballería D. Enrique Dalias. 
Ascensos. 
Asciende á oficial segundo de Intervención, 
el oficial tercero Sr. García Maguel. 
También se aprueba una propuesta de as-
ensos de segundos tenientes de Infanter ía . 
XomJbramiento de ayudante. 
K l capitán de Caballería Sr. Goieoehea, ha 
sido nombrado ayudante de campo del generai 
de división, Sr. Ampudia, 
Matrimonios. 
Ha sido concedida Real licencia para con-
haerlo al capitán de Infanter ía D. Bonifa-
'̂o Guitard', al primer teniente de Carabine-
ros D. Fernando Suárez Roselló, al primer 
Uniente de la Guardia civil D. Narciso Ga-
^iüo, al comandante de Caballería D. Ra-
^on Fernández de Córdoba y al capitán d-u 
•Infantería D. Eduardo Lagarde. 
D E B A R C E L O N A 
POR T E L E G R A F O 
El crimen de la calle de San R a m ó n . 
B A R C E L O N A 2Í 
Continúa siendo objeto de pneoeupaciones 
* ^nisteiioso crimen cometido ea una tieulda 
^ niuebles de la calle de San Ramón. 
'"O obstante haberse declarado Nieves Do-
^•í i 'o fintea autora del doble asesinato, Ja im-
¿m*̂ 5̂  general es que •debe tener cóini .iices 
lo menos encubridores, recayendo la* más 
Sie tes bospecbas en su esposo, ¡Brogreso 
«Áfquez. 
Balbese que éste anduvo la nothe üel ei imen 
j£e (íoce y una de la madrugada. 
Taanbiín se sabe que aquella misma noche 
*^ayo «--ornado al balcón de su casa, solo y 
•óstrando luquieUid. 
•"or otra parte existe mi hecho que permite 
^ea; ao estuvo sola >üev€s al cometex el « i -
men, y es que, ¡iespués de cometidos los dos 
asesinatos, lavóse las manos antes (fe salir á 
la calle en un enorme botijo que había en la 
tienda, y que por su gran tamaño y las pocas 
fuerzas físicas de ella, se supone no podría 
manejar sola. 
E l Juzgado trabaja activamente por acla-
rar este y otros extremos. 
L a verbena de San Juan. 
Ha transcurLoV) la verbena de San Juan, 
popular ís ima en Barcelona, enmedio de la 
mayor animación y sin que sucedieran otros 
incidentes desagtradables que algunos incen-
4ios sin importancia, que causaron los numero-
sos cohetes que incesantemente se ¡disparaban. 
Durante toda la noche hubo un gentío i n -
menso en las calles de la canital, y muy par* 
ticulaimente en los barrios obreros. 
Eai el Tibidabo y Tallvidrera se eoncjuega-
ron á pasar la noche, muchas personas. 
Los trao'ieionales puestos de cocas hicieron 
un magnífico negocio. 
En la Plaza de Toros de las Arenas eele-
bióse la anunciada corrida nocturna, lidia-ndo-
8é becerros ¡Je Campanilla. 
Los deportes. 
En la carrera de caballos de hoy serán dis-
putados él premio éé los regmiionto.s y c! cam-
peonato de potencia. 
lAl final se hará el desfile de carruajes, 
arrastrados por jacas. 
iEai el campo del Football-Club de Barce-
lona se j uga rá esta- taride el último de los par-
tidos entre el equipo alemán y el primer 
team de este Club. 
'Supónese que este último partido resulta-
rá más interesante que los dos celeibradbs ante-
riormente. 
Sesiones de Cortes 
L A ORMJX D E MALTA 
S O L E M N E F U N C I O N 
Los caballeros de la Orden Mil i ta r de San 
Juan de Jerusalén, celebraron ayer en la 
iglesia del Sacramento, una solemne función 
en honor de su Patrono San Juan Bautista. 
E l templo se hallaba profusamente i lumi-
nado. 
A las once llegó Su Alteza el Infante Don 
Fernando, acompañado de su avudante, señor 
Pulido. 
Esperaban á Su Alteza en el pórtico de la 
iglesia los señores duque de Granada, mar-
qués de Rafal, Suárez de Tangil, Rújula y 
otros. 
Manifestado el Santísimo, comenzó la Misa 
solemne, cantándose la llamada de "Santa Te-
resa", bajo la dirección del maestro Mateos. 
Ocupó la sagrada cátedra el rector de la 
iglesia, D. Angel Ruán, quien en brillantes pá-
rrafos cantó las glorias de la Orden. 
La función terminó cerca de la una de la 
tarde. 
Su Alteza fué despedido por los caballeros 
de la Orden. 
EL MONUMENTO A C A B R E R A 
POR T E L E G R A F O 
C A D I Z 2 4 
Con objeto de asistir á la conmemoración 
do la batalla de Chiclana y descubrimiento :1c 
la estatua erigida al masistral Cabrera, han 
salido para dicha población los señores Fer-
nández Galludo, que representará al excelen-
tísimo Prelado, y Ramón Cuevas, que • osten-
t a r á la de los párrocos de la diócesis; el p r i -
mer teniente de alcalde, Sr. Clotet, asistirá 
en nombre de este. Aytmtamieuto. 
También han salido con igual objeto, una 
compañía del regimiento de Pav ía y fuerzas 
de Infanter ía de Marina, con sus respectivas 
banderas y músicas; representaciones del Go-
bierno, de la Diputación y demás entidades 
oficiales. 
E n Chiclana reina, con este motivo, extraor-
dinaria animación. Hoy se ha dicho una Misa 
de campaña y se han repartido entre los po-
bres abundantes limosnas. La concurrencia de 
forasteros es muy grande. 
¡N DEL (O 
Ha tenido lugar en el hogar de los piado-
sos barones de Yeela la edificante ceremo-
nia de entronizar al Sagrado 'Corazón de 
Jesús . 
Dir igió el acto e4 padre Castilla, Superior 
de los Salesianos de esta corte, y asistieron, 
además de los citados barones, la condesa 
de Ardales del Río con su Tiija la baronesa 
de Rada; doña Rosa Cáceres de Cisueros, 
D. Javier Torres Rivas, su esposa doña Or-
j ina Sormemipa y D. Francisco de la Torre. 
Se en t ron izó una preciosa imagen do ta-
lla de gran valor ar t ís t ico, resultando el pia-
doso acto altamente conmovedor por el fer-
vor de los devotos asistentes, quienes al 
despedirse, felicitaron 'á los dichosos dueños 
de aquel hogar. 
Importante circular. 
El Secretariado Central de España ha re-
cibido del padre Mateo Crawley, fundador 
de la Obra, una in te resan t í s ima circular en 
que habla de la necesidad de que todos los 
Secretariados guarden perfecta uniformidad 
en el ceremonial; refuta la equivocación de 
algunas personas que creen que la entroni-
zación debe 'hacerse sólo en hogares muy 
escogidos por su perfección, y expone las 
razones por qué la Obra desde su principio 
prefiere la hermosís ima imagen de García 
Moreno, en t rañ izada por éste en el Congre-
so de Diputados del Ecuador. 
Env íese nota de toda entronización á la 
secretaria, señora de Hervy, Genova, 31, 
Madrid. 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Honital ( e s tómago) , Vichy-.<:éJestins (rí-
ñones ) , Vichy-Grande-Grille (hígado). 
mmi mimi EH EI immm 
E l cónsul de E s p a ñ a en Marsella partici-
pa la id'efunción de los subditos españoles: 
Manuel Lemes Fomier, natural de lllescas, 
de treinta y seis años, capitán de la Marina. 
Teresa Sagrera Roges, natural de Caldas, 
de cuarenta y dos años. 
Ascensión- Carrión Esninosa, natural de 
Cartagena, de veintiocho años. 
'Isabel Oliver, natural de Lorca, de veinti-
cuatro años. 
Bartolomé Ordinas Perrer, natural de Ala-
só, ¿fe veinticuatro años, zapatero. 
Marta Fernández Cabezas, natural de Uee-
do, ide treinta y dos años ; y 
Rosario Toi-reeilla Pérez , natural de Car-
tagena, 'ie doce años. 
E L PARASITO DE L A AVA- ^ V J f & 
RIOSIS INVADE EL OPcGA- j g | : 
XISMO Y SE DESARROLLA Y / ^ \ | 
V I V E PORQUE ENCUENTRA ,4-1 h s S ) ¿ 7 9 i 
MEDIO O A M B I E N T E FAVORABLE PARA 
E L L O EN E L ORGANISMO. TRANSFORMA 
ESTE MEDIO EN OTRO DIFERENTE. ES | 
E L MAS BELLO I D E A L DE L A TERAPBU-
TICA. E L X2 ES UNA PREPARACION QUE ; 
R E A L I Z A ESTE IDEAL. POR ESTO CURA > 
TAX A D M I R A B L E M E N T E LOS CASOS MAS 
DIFICILES DE AVAR10SIS Y ENFERME-
DADES DE LA PIEL. ~ - - .4 
SENADO 
lA las cuatro menos diez minutos de la 
tarde, ocupa la presidencia el general Azcá-
naga y declara abierta la sesión. 
En los escaños hay alguna mayor concu-
rrencia de senadores que la acostumbrada. 
En el banco azul, el ministro de Gracia y 
J usticia. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
E¡ señor SANTOS ( H ' Z M A N propone se 
ivctilkjue una equivueación que existe en el 
acta de La Coruña, aprobándolo así la Cá-
mara. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El marqués de COR V E R A pide se desig-
ne día, antes de torrar las Cortes, para ex-
planar la interpelación que tiene anunciada 
al ministro de Fomento. 
E l señor B U L L O N DE L A TORRE pide 
se preocupe el Gobierno de la emigración que 
de día en día aumenta en España, 
E l ministro de GRACIA Y J U S T I C I A 
promete atender el ruego. 
ORDEN D E L D I A 
Se ^ pone á discusión el proyecto de ley 
modificando la base sexta de la^ley de 14 de 
Junio de 1909, sobre reorganización de los 
servicios de Correos y Telégrafos. 
E l señor R A H O L A pide, para tranquili-
dad de los industriales españoles, una decla-
ración de que se atenderá á lo prescrito en 
la ley de Protección á la industria nacional. 
E l señor BAS, por la Comisión, promete 
atenderle en su petición. 
Los señores R A H O L A y BAS rectifican, 
aprobándose, sin más discusión, todo el pro-
yecto. 
Se aprueba, sin discusión, el dictamen de-
clarando comprendido en el plan de ferro-
carriles complementarios de la red general 
española el ferrocarril de vía normal de A v i -
la á Peñaranda . 
Igmalmente se aprueba otro declarando de 
utilidad pública las obras de ampliación del 
Hospital de la Santa Cruz, de Barcelona. 
La liberta,d condicional. 
Sé pone á discusión el cliciamen sobre el 
proyecto de ley estableciendo la libertad con-
dicional. 
El señor PICO hace varias observaciones 
á diversos artículos del proyecto. 
El señor LASTRES, por la Comisión, lo 
contesta, exponiendo su criterio favorable á 
esté proyecto. 
El señor . POLO Y PEYROLON se mues-
tra conforme con el proyecto sobre libertad 
condicional, si bien conceptúa que tiene, algu-
nos defectos. 
Estos son, en primer lugar, la manera de 
estar constituidas las Comisiones de libertad 
condicional, tanto provinciales como la cen-
tral asesora. 
Cree que el presidente de la Diputación y 
el alcalde no deben figurar en estas Comi-
siones, porque sería tanto como dar entrada 
al caciquismo en asuntos de mera moralidad. 
Añade que en las Comisiones provinciales 
debían figurar el capellán de la cárcel, el 
medico y el maestro, ó sea la Junta de dis-
ciplina que conoce á los presos y está al 
tanto de su conducta pasada y propósitos 
para lo porvenir. 
Dice que P ! ministro de Gracia y Justicia, 
el subsecretario y los directores generales de 
Prisiones y de Seguridad no debían componer 
la Comisión asesora, pues por sus muchas 
ocupaciones no podrán dedicarse al detenido 
estudio de los expedientes, n i resolver, por 
esto, con acierto. 
E l ministro de GRACIA Y JUSTICIiA le 
contesta en voz baja, que no se percibe cla-
ramente desde la tribuna. 
E l señor POLO Y PEYROLON rectifica 
y pide que. dentro de lo posible, se mejore 
la situación de los capellanes de Prisiones. 
E l señor D I A Z CAÑABATE interviene 
por la Comisión, explicando la bondad de 
constitución de las diferentes Comisiones que 
han de actuar en la libertad condicional de 
los presos. 
El señor POLO Y PEYROLON rectifica 
nuevamente, persistiendo en sus manifesta-
ciones anteriores. 
En votación ordinaria ve aprueba la tota-
lidad y artículo 1.° del dictamen. 
El señor R A H O L A presenta una adición 
al art. 2.°, contestanrlole. por la Comisión, el 
señor D I A Z CAÑlABAT K. 
Se retira la enmienda y es aprobado el ar-
tículo 2.°, sin modificación. 
El señor POLO Y PEYROLON presen-
ta y defiende una enmienda al art. 3.°, acep-
tándola, con pequeñas modificaciones, la Co-
misión. 
Sin discusión, se aprueban los restantes ar-
tículos del proyecto, quedando éste sobre la 
Mesa para su votación definitiva. 
Más d ic támenes . 
Se pone á discusión un dictamen derogan-
do el pár ra fo 1.° déi art. 160 del Código de 
Justicia militar y creando un Juzgado de 
primera instancia en Ceuta. 
Se admiten dos enmiendas del marqués de 
M O C H A L E S á los artículos-3.° y 5.° 
A" petición del señor PEREZ C A B A L L E -
RO, la Cámara aprueba en votación definiti-
va, y con carácter de urgencia, este dicta-
men. 
Sin discusión, se aprueban los siguientes 
proyectos de ley: 
Dejando en suspenso la aplicación del pre-
cepto 1.° del art. 4.° de la ley de 7 de Enero 
de 1908, sobre amortización del perfimal ex-
cedente de la Armada. 
Haciendo extensiva al personal permanen-
te de los Arsenales la ley de 30 de Diciem-
bre de 1912. 
Dando fuerza de tal al Real decreto de 30 
de Diciembre de 1912, por el que íw estable-
ció la plantilla de las diversas clases de ofi-
ciales de Administración civil del Ministerio 
de Fomento. 
Se da cuenta del despacho ordinario, y se 
levanta la sesión á las seis y cuarto. 
C O N G R E S O 
Abrese la sesión á las tres, bajo la pre-i-
dencia del Sr. González Be^aida. 
;Leída el acta de la anterior, el I r . Ayuao 
pide la palabra nara pedir que se cuente el 
número de diputados. 
Hecho esto, resultan 77 diputados asisteu-
En cuanto termina el Dfeeueoto T M apiue-^ 
hn o! acta, comienzan á despoblarse los eScá- , 
ños. 
Las tribunas, casi sin asistentes. 
E-n t i banco azul, el presidente «iel l'unse-1 
jo y los miuistros de Gobernación, Marina c 
Instrucción pública. 
El señor- presidente de la C A M A U A pre- ; 
guutü al Congreso t i se acuerdii comenzar i 
desde hoy las sesiones á las cuateo de la tar- I 
de. El Congreso así lo avuerá». r" ' 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor marqués de V I V E L pide se soco-
rra á los pueblos damnificados por los tempo-
3 ales. 
Eí señor ministro fie la GOBERNACION 
contesta que el Gobierno tiene en estudio un 
proyecto paia el fomento ide obras públicas, 
ton el cual han Ule beneficiarse los pueblos 
mí n clonados. 
E l seño: YER1AXA formula un ruego sin 
importancia, que promete tener en cuenta el 
ministro de la Gobernación, danido aquél la? 
gracias al ministro. 
El señor PANDO A R G Ü E L L E S bace un 
i'uego de interés local al ministro de Hacien-
da que la ¡Mesa promete poner en conocimien-
to de éste. 
El seño: UOPEZ MONIS denuncia abusos 
coaíetidos por el pueblo de Alpera en el apro-
vechamiento tóéé Uis aguas procedentes del pan-
taiio Uc Almansa. haciendo una breve historia 
del íisunto. 
Excita el celo del señor ministro de la Go-
bernación toara que impida las detentaciones 
que se cometen, y dice que confía en la discre-
ción y en la eorduia del gobernador ide Alba-
cete, Sr. Castillo v Soriano. 
EH señor A L V A R E Z V A L D E S , en nombre 
de la minoría reformista, riirige al ministro 
de Marina un ruego encaminado: 1.° A re-
cabar una disposición ministerial, en vir tud 
de la cual quedará sin efecto la nota desfavo-
rable extenidida en la hoja de servicios del 
coronel de la Armada Sr. Labrador, con mo-
tivo de la pepa que le fué impuesta por ne-
gan-se á asistir á la Misa del Espí r i tu Santo, 
á que hace referencia el art. 303 (de la ley de 
Enjuiciamiento mil i tar de la Armada, como 
trámite previo á la constitución de los Con-
sejos de guerra. 2.° A señalar la necesidad de 
que se reproduzca con la mayoii urgencia el 
proyecto de ley presentado p w el nart ido l i -
beral á fin 'Je suprimir la expresada solemni-
dad en la Marina, que ha sido ya suprimida 
en el Ejército. 
E l ministro úk M A R I N A promete traer á 
la Cámara un proyecto de ley refonmando lo 
relativo á la Misa del Espíritu Santo. 
El señor ministro de la GUERRA, de uni-
forme, sube á la tribuna y lee varios proyec-
tos de ley. 
Rectifican los señores ALVARE'Z V A L -
DES y ministro de M A R I N A . 
El señor LLORENS pronuncia un breve ¡dis-
curso lleno de erudición. Citaiiidló lo? ccid'igos 
vigentes en diversos ipafées ex ti anjeros, que 
establecen ceremonia? análogas á la de la Misa 
del Espíritu Santo. 
El señor A L V A R EZ V A L D E S rectifica. 
E l señor RARRTOBERO trata de ilegali-
dades cometidas en el pueblo de San Mart ín 
de Valdeiglesias. y animismo que la Sociedad 
Los Previsores del Porvenir no cumple cen-
ias bases fundamentales de su constitución. 
Pide además que el ministro de Hacienda 
dicte una disposición permitiendo cobrar los 
alcances de Ultramar por medio de endosos 
de los respectivos créditos. 
•Señala, por último, deficiencias existentes 
en la Escuela de Arquitectura, que afectan á 
los servicios de personal y de material. 
El señor ministro de la GOBERNACION 
promete informarse de lo ocurrido en San 
Mal l ín de Valdeiglesias, pues no tiene noti-
cias de ello. En cuanto á los Previsores del 
Porvenir, después de dar cuenta al señor 
Barriobero de las medidas por él tomadas en 
lo referente á la parte de orden público, es-
tablece que las cuestiones tratadas pertene-
cen á la jurisdicción del Ministerio-de - Fo-
mento. 
E l ministro de H A C I E N D A contesta al se-
ñor Barriobero, exponiendo las dificultades 
que hay para acceder á su petición, pero 
promete estudiar el caso para proveer lo más 
procedente. 
El de INSTRUCCION P U B L I C A toma 
nota de las manifestaciones (referentes á la 
Escuela de Arquitectura. 
Los t í tu los del Colegio Alemán. 
El señor MOROTE continúa su discurso. 
Declái'ase favorable á la validez de los tí-
tulos expedidos por el Colegio Alemán, ale-
gando que pretender privar á tal Institución 
de esta, faculta1^, equivale á encerrar nuestra 
deficiente enseñanza' dentro de límites estre-
chos. 
Hace constar como demostración de la 
bondad de las enseñanzas alemanas que va-
rias naciones lian llevado á sus Centros profe-
sores al emane?. 
Censura que se bable de mercantilismo y 
de protección á Instituciones particulares, 
cuando en realidad, de lo único que se trata 
es de abrir las puertas de nuestra nación á 
una. mayor extensión de la cultura. 
Interviene en el debate el señor V I N C E N -
T I , consumiendo el cuarto tumo. 
Censura la Real orden que da validez á 
los títulos del Colegio Alemán, haciendo cons-
tar que dentro de nuestra legislación rigente 
hay procedimientos establecidos para dar va-
lidez á los títulos académicos extranjeros. 
Hace un completo elogio del profesorado 
español, sin desconocer el mérito de cuanto 
á los alemanes se refiere. 
Califica de i'egal y contrario á las prácti-
cas establecidas, lo que pretende la disposi-
ción ministerial discutida. 
Censura la apa t ía grandísima que los Go-
biernos españoles en general tienen paraí 
aMintos tan importantes como éste. 
ORDEN D E L D I A 
La cuestión aziu.-ai'era. 
El señor E S T R A D A habla para recoger 
unas alusiones. 
Se aprueba el artículo 1.° en votación or-
dinaria. 
Pónese á votación el art. 2.° Por petición 
de los republicanos, se procede á .votar no-
minalmente. 
El artículo sé aprueba, por 125 votos con-
t ra dos. 
El señor P E D R E G A L defiende un voto 
particular al art. 3.° E l voto paitieular dice: 
E l art. 3.° dirá : 
" E l ministro de Hacienda fijará como de-
rechos de Aduana de la partida 034 del Aran-
cel vigente la diferencia entre el precio medio 
alcanzado por el azúcar durante el año últi-
mo en el puerto de Amberes y el precio actual 
del azúcar en el mercado nacional, disminuí-
do en las diez pesetas que por la presente ley 
s>: rebaja el impuesto." 
Afirma en su discurso que está conforme 
con el espíritu que inspira al proyecto, pero 
añadiendo cpie es forzoso hacer las cosas de 
modo que en España pueda entrar azúcar del 
extranjero á menos de ü8 pesetas. No hacién-
dolo así, resultará ineficaz él proyecto. 
El marqués de A R L A N Z A interviene en la 
discusión, pero sus frases no llegan casi á ser 
oídas en la tribuna de la Prensa. 
Dedúcese de algunos de sus conceptos que 
es favorable el proyecto, porque el problema 
hoy es sencillamei.ie de exceso de producción, 
con relación al consumo que se hace. Cuan-
do se rebaje el impuesto y se venda más . se 
proporcionará más Ja producción y la venta'. 
V- en deiinitiva se favorecerá el consumo. 
Pone un comentario á estas frases el señor 
M A D A R I A G A , de la Comisión. 
Rectifica el señor PEDREGAL, doliéndose 
de que en muchos de los discursos que se pro-
nuncian respectó de esta cuestión, se trateu 
asuntos que no tienen congruencia con el pr in-
cipal. Pide que se garantiee el beneficio del 
consumidor. 
Reotifica el marqués de AR L A N Z A . 
E l señor P E D R E G A L vuelve á intervenir, 
I promoviéndose un vivo incidente, en que to-
jman parte dicho señor, el marqués de Arlan-
za, el ministro de Hacienda y el señor Ber-
nard, de la Comisión. 
E l señor BERNARD contesta al señor Pe-
dregal, y éste rectifica nuevamente. 
E l señor U R Z A I Z : Contra la opinión de 
los que creen que el azúcar bajará con la apro-
bación del proyecto, él opina que si los alma-
i cc-nistas de azúcar, que saben de la materia 
i mucho más que todos los diputados, no lan-
! zan todo el depósito que tienen ahora lo ha-
cen porque Ies consta que en cuanto el pro-
jyecto se apruebe, subirá el precio. 
Viene á votar el voto particular del señor 
j Pedregal, mejor dicliQ, de la minoría refor-
| mista por parecerle la redacción de la propo-
I sición más aceptable que la redacción del ar-
tículo o.0, sin que ello signifique que abund i 
en las argumentaciones y en las opiniones de 
dicha minoría. 
^e pone á votación nominal el voto particu-
lar. 
E l voto ¡particular se desecha por 83 votos 
contra 23. 
Se pone á discusión una enmienda de don 
Luis Alvarado, que 'dice: 
"Los iciiputaa'os que suscriben tienen el ho-
nor de pi oponer al Congreso que el art. 3.° del 
proyecto do ley rebajando las tarifas del im-
puesto del azúcar, en la actualidad sometido 
á discusión, sea redactado en la siguiente 
forma: 
" Los id'erechos irte Aduanas señalados en la 
inartida 634 del Arancel vigente serán de 70 
pesetas los 100 kilogramos de peso neto.'' 
Palacio del Congieso, 23 de Mayo de 1914. 
Luis Alvarado.—Luis d# Armiñán.—Manuel 
Reina.—Serafín Romeo.—Marcelo Rivas Ma-
teos.—Mariano Agrela.—El marqués de L a - i 
rjoS." 
Su autor la defiende LTespués ¿fe no ser ad- | 
mitida por la Comisión. 
A l i r á hablar el Sr. Ordóñez para oponen-
se á la enmienda, él Sr. Alvarado la retira. 
El ministro de H A C I E N D A , apesar de ha-
berse ¡letirado la enmienda, habla en contra de 
la misma. 
Se aprueba el proyecto en votación ordi-
naria. ^ 
E l centenario del general Pr im. 
fíe pone á iá'iseüsióíl la pro /osición del se-
ñor Nougnés, aníorizando al Gobierno á in-
vertir 100.000 piletas para contribuir á la ce-
lebración en Reus del centenario del general 
Prim. 
El señor ministro de H A C I E N D A manifes-
tó que en principio el Gobierno está conforme 
con el espír i tu que informa la proposición, 
pero que por tratarse de un crédito tan cuan-
tioso, propuesto por un diputado, es forzoso 
emplear ciertos procedimientos reglamenta-
rios, que impiden, ahora la manifestación afir-
mativa ó negativa id'c la Cáma.ra. 
El señou NOUGUES idefiende la proposición 
brevemente. 
E l sieñor PORTELA, antes de ser tomada 
en icoiisideración esta proposición, habla bre-
vomente para censurar estas iniciativas de los 
diputados en asuntos quie neben ser de la úni-
ca iniciativa del Gobierno. 
E l señor ministro de H A C I E N D A contes-
ta á las oo?-ervaciones del Sr. Pórtela . . 
Este rectifica. 
E l señor .SUARE'Z T N C I A N y el minis-
tro de HAOI'EiNDA discuten un detalle de 
procedimiento, y si esta proposición y ot a 
en que, como jfa&rúhro de una Comisión, inter-
vino el -Sr. Suárez Inclán. se ajustan ó no á 
la legislación de contabililíatí del Estado. 
Queda tomada en consideración la proposi-
ción del Sr. Nougués. 
Se da cuenta del 'despacho ordinario, y se 
levanta la sesión á las oebo menos cuarto. 
f 
preferifla por cuantos la conocen. 
UNA SOLEMNE FÜNCI0N RELIGIOSA 
La Unión do Oanias y el Centro de Defensa 
Social. 
La Unión do Damas Españo las del Sagra-
do Corazón de Jestis, y el Centro de Defensa 
Social de esta corte, ce leb ra rán esta tarde, 
á las seis, en la cripta do,l templo-Catedral 
de Nuestra Señora de la Almudena, una so-
lemne función religiosa de renovaciones de 
las consagraciones hechas al Sagrado Co-
razón de JesUs. 
Es t a r á S. D. M. manifiesto y t e n d r á la 
plát ica el reverendo padre Juan Oliver -Oo-
pons, de la Compañía de Jesús . 
Tomará parte la Capilla Isidofiana. 
Las respectivas Juntas de gobierno de am-
bas Asociaciones ruegan á sus consocios la 
asistencia á tan piadoso acto. 
El duque de Tovar, presidente de la Re-
presentación de Madrid del T i ro Nacional, 
convoca á Asamblea extraordinaria para 
mañana , á las siete de la tarde, en secreta-
r ía , San Bernardo, 77. principal, para t ra-
tar asuntóos re-lacionados con el concurso- de 
t i ro . 
Bauda Municipal de Madrid. 
Programa del concierto que t e n d r á lugar 
en el Retiro hoy á las seis de la tarde. 
Preludio de la ópera "Guzmán e l Bueno", 
Bretón. 
••Tristán é Iseo", suite, Wagner. 
I.0 Preludio del acto tercero (corno in -
glés, Sr. González) . 
2. u Dúo de amor. 
3. ° Llegada del barco de Iseo y encuen-
tro de los dos amantes. 
Fan t a s í a de "La Reina mora". Serrano. 
Ballesteros", pasodoble (primera vez), 
López Dehesa. 
En el Cclegio que los padres Agustinos 
tienen en la calle de Valverde, 17, e l éxito 
en los exámenes ha sido br i l l an t í s imo; y en 
el próximo curso se expl icarán los cuatro 
primeros años del bachillerato. 
U N A S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gratuitamente á todos los 
que sufren de: neurastenia, d&bilidftd gene-
ra l , vér t igos , reuma, es tómago, diabetes, t i -
sis, asma, neuralgias y enfermecades ner-
viosas, ua remedio sencillo, verdadera m a r á ' 
villa curativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualidad le hizo conoear.-^-Cura' 
da personalmente, así como numeroaos en-
fermos, después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados hoy. en recenoci. 
miento eterno, y como deber de conciencia, 
hace esta indicación, cuyo propósi to, pura-
mente humanitario, es l a consecuencia de UQ 
. voto. Dirigirse ún icamen te por escrito 4 doña I 
KTaimen H . Garc ía . AribajijT243 Barcelona» i 
Los desesperados. 
En las ú l t imas horas de í a tarde 'de ayer* 
un individuo que vest ía con cierta elegancia, 
se puso á merendar en el Hotel Blanco, sito 
en la ronda de Vallecas, cerca del paseo de 
María Cristina. 
Una vez que acabó de comer, pagó el lm- t 
porte de lo que le sirvieron y salió á la saJle. j 
Cuando hubo andado una veintena def 
pasos, sacó un revólver, d isparándose vario* 
tiros, que le produjeron la muerte. 
\ i ñ c s intoxicados. 
Hal lándose jugando en la calle de 'Car-
mena los n iños Franciseo Por tugués , Ju l i án 
Avila Gómez é Isidro Román, de nueve a ñ o s : 
Antonio Po r tugués , Esperanza Molina y Ga-
briel Tejero, de cuatro años, y María Sán-
chez, de tres, hallaron una caja de pastillas 
de calomelanos, las que se repartieron ami-
gablemente. 
No transcurrieron dos horas, cuando las 
pobres criaturas sintieron grandes dolores,' 
siendo conducidas á la Casa de Socorro del 
distrito, donde el médico de guardia les 
apreció s ín tomas de intoxicación, de pro-
nóstico reservado. 
—También el individuo Aurel io Mar t ín ' 
Rodríguez, de treinta y cinco años , jornale-, 
ro, se encont ró dos pastillas de sublimado 
corrosivo en el paseo del Prado, las que 
creyendo eran de goma las ingir ió, sufrien-
do intoxicación de p r o n ó s t k o grave. 
Asistido de primera intención en la Casa 
de Socorro del distrito se le t r a s l adó en una 
camilla al Hospital de la Princesa, donde, 
quedó ocupando una cama supletoria. ' 
A coi d ente del trabajo. 
EM joven Epifanio Romero Garrido, da 
oficio chapista, que vive en la calle Particu-
ilar del Progreso, cuarto bajo, ha l l ándose 
trabajando en el taller donde presta, sus 
servicios, tuvo la mala suerte de que se le 
cayera encima de la pierna derecha una 
pieza de automóvil , que le causó una herida 
grave. 
Después de ser cur .do en l a Casa de So-
corro fué trasladado á su domicilio 
Un fresco. 
Anoche penet ró en la taberna qne dom 
Ju l ián Vivar tiene establecida en la calle 
de Mart ín Vargas, el individuo Angel Pa-
lomino Zuri ta , de treinta y un años, casado, 
a lbañi l , y que tiene su domicilio en la calf« 
de Montero Catalanes, en el barrio de Te-
tuán de las Victorias. 
A pesar do no disponer de una linda, pe-
rra, pidió dos cuartillos de vino, invitando 
á todos los allí presentes á que toroarafflt 
unas copas. 
•Cuando llegó la hora de pagar se l lamó 
"andana'', y el tabernero requi r ió la, pre-
sencia de dos agentes de la Policía. 
Detenido el aprovechado' parroquiano, ma-
nifestó '"que la propiedad era un robo", y 
que sus ideales eran anarquistas. 
Como es natural, fué puesto á disposició» 
del Juzgado de- guardia. 
Ordenanza infiel. • — 
Kl señor administrador de nuestro colega 
"La M a ñ a n a " ha ordenado la detención del 
ordenanza de dicho periódico, llamado Ma-« 
nuel Palomares Taranco, de veinte años , sol-
tero, por hurto de varias planchas de plomo. 
Con el atestado correspondiente, fué pues* 
to á disposición del Juzgado. 
« , 
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POR T E L E G R A F O 1 
A V I L A 24. 
Los peregrinos aragoneses han marchad^ 
hoy para Alba de Termes. 
Se les ha hecho una entusiasta despedida. 
E S P A Ñ A j ^ L D Í A 
POR T E L E G R A F O 
Un banquete. 
E I B A R 24. 
Se celebró el anunciado banquete en obse-
quio dol ministro de Fomento, asistiendo a, 
él 110 comensales. 
Brindaron el ministro y el Sr. Fronde, or-
ganizador de la Exposición. 
Después del banquete,'el Sr. Ugarte tomó 
el expreso de Madrid. 
E l conde cíe Romanones^ "— 
A L B A C E T E 24. 
El conde de Romanoiies, que llegó en el 
correo, acompañado de D. Daniel López, ha 
salido para Oran en el yate Cosme Jacinta. 
Los R-eales despachos. 
AVILiA. 24. 
Terminaron hoy los exámenes de los alum-
nos de último curso de la Academia de I n -
tendencia. x 
Para entregarles los Reales despachos. Se.' 
dice que vendrá, el capitán general de ia r6-\ 
gión. i 
F>1 " P í o I X " . 
C A D I Z 24. 
Con numerosísimo pasaje, ha zarpado hoy 
para Cuba el trasatlántico Pío I1L 
Cazadores furtivos. . . i 
I f T E L T A 24. 
En el término de Almonte fué sorprendida 
por la G-uardia civil una partida de 40 caza-
dores furtivos, los cuales, al verse descubier-
tos, se dieron á la fuga. 
t ino de ellos, llamado Fernando Garrnce» 
no, tuvo la desgracia de herirse gravemen-
te, con su propia escopeta, al esconderse en. 
un matorral. 
Después de-la colisión- ' t 
V A L E N C I A 24. 
Hoy han sido reconocidos en rueda do 
presos los detenidos como agresores en la co-
lisión del domingo. 
El roeonoeimiento lo han hecho los pro-
pios heridos. 
ESKCTMQS M M m 
o 
APOLO.— (Función 288 de abono).——A 
las siete (38 vermouth de gran moda, sen-
ci l la) . El amigo Melquiades y Reynold and. 
Donegan.—A ias diez y cuarto (sencilla), 
San Juan de Luz y Rieynold and Donegan, 
creadores de los bailes mod-ernos en patines. 
A las once y cuarto (senciHa), E l amigo 
Melquiades. 
ZARZUBI iA.—A las seis (entera). La p i -
tanza y Maruxa.—A las diez y tres cuarto» 
(dobíe ) , I laruxa. * 
COMIO©.—A las diez y media, Bl inoea-
dio de Roma.—A las once y *ros cuartos. 
La casa del Sul tán. 
P.1RI8H.—A las cuatro y media de la. 
tarde, gran ma t inée infant i l especial para 
n iños .—El extraordinario art is ta ¿More-
no?, los celebrados comediantes Antonet 7 
TValter, e l nadador Ardaht y sus cocodri-
los, les saltadores ac róba tas Otto y Eugp-
ne y todos Tos clowns, bufos, parodistas d« 
•la compañía de circo. 
A las nueve y media de la n o í h e , 1 1 . ' 
gran gala.—Programa seíe-cto por todos los 
nuevos artistas de la compañ ía qn© dirige 
WHISam Pa r í sh . 
BEXAVENTE.—De oinco y media á doc« 
y media, sección continua de cinematdgrafOv 
Todos los días, estrenos. 
PKJXCIPE ALFONSO.—Dfe cuatro y me-
dia á oclio y media, función infantil .—De 
nueve y media á doce y media, función 
monstruo. E n estas fundones se darán las^j 
hermosas cinta? " L a medicina", "La pista 
plateada" y "Madame Sa tán" , que en unión 
'de otros estrenos comple tarán el programa. 
fyiP5Kn(c soot 
I M P R E N T A : PIZAKEQ, ^ 
Tneves 25 de Junio de 1914 D E B A T E 
RELIGIOSAS 
1>IA 25.—JL'iEVES 
t g^jj Guillermo, confesor; Sanios Antidio. 
•Bloy y Próspero , Obispos y Santas Lucía y 
Febronia. v í rgenes y már t i r e s . 
, La Misa v Oficio divino son de ban VJUI-
-Uermo* con r i t o doWe y c-clor blanco. 
Adoración Xoctwna. 
Tumo: Santa Bárbara . 
Catedral. 
. ' Coiyíjnúa la Novena, a l Corazón de María, 
i A toe siete v media. Misa de Comunión ge-
neral" á las nueve y media, Misa conven-
Ltaiailj'á las cinco y media de la tarde Ex-
gpoeioMo. sermón por el padi-e l garra, No-
•ívena y Rosea"va» 
Caballefo tle «»'ack». 
f Quinto d ía de la Novena al Sant ís imo. A 
tfas diez Misa solemne, con manifiesto y ser-
:'món por el nadre Finsot Soler. A las cua-
t ro . Exposición; y á las seis. Ejercicios, No-
'-rTería y sermón, por D. Angel Lázaro , 
Mereedarias de Don Juan de Alarcón. 
I Quinto d í a de la Novena al Sagrado Co-
; razón. A las diez y media, Misa soleanne y 
5 sermón, por D. Francisco Terrero; y por 
1 -la tarde, á las seis, predicando el mismo 
i re ñor. 
r a f toqn ia de la Concei>ción. 
' Con t inúa la Novena a l Sagrado Corazón. 
' Por Ja m a ñ a n a , á las ocho. Misa de Comu-
; ídík? general; á las diez, !a solemne con Su 
rxUvkia Majestad de manifiesto, y por la tar-
; df, á las seás y media, exposición de Su D i -
IVlna Majestad-,' Es tac ión, Rosario y sermón, 
\ cargo de un padre, y Reserva, 
•j Pontificia. 
Sexto d ía de la Novena al Sagrado Co-
! razón de J e s ú s ; á las cinco y media. Misa y 
N . ivena; á las once. Misa cantada con Ex-
' posición y Novena; á las siete, la Novena, 
predicando todos los días el reverendo pa-
dre Gasto Calve. Por estar en obra la igle-
sia, estos cultos serón en la nueva cripta, 
celebrando la Misa de ocbo el Sr. Nuncio. 
Religiosas del Corpns Ohristi (vulgo Car-
boneras) . 
Cont inúan las pláticas de preparac ión para 
el Jubileo que se podrá ganar visitando esta 
iglesia desde el 29 de Junio hasta la puesta 
del sol del 30. 
Religiosas Trinitarias Descalzas. 
Novena y visita de altares que la Real y 
Primit iva Congregación Sacramental de los 
Sacrat ís imos Corazones de J e s ú s y de María 
dedica á, sus Titulares. 
A las seis, se expondrá á S. D. M. , se reza-
rán la Estación, Rosario y Trisagio; ser-
món, que pred icarán : hoy 20, D. Plácido 
Verde, y é! 26, el muy ilustre Sr. D. Maria-
no Morlans. 
Religiosas de la P u i í s i m a Coucepeión y San 
Pascual (Adoradoras Perpetuas de). 
Sant ís imo Saerauiento). 
Quinto día„de la Novena á San Antonio 
de Padua. 
A las diez. Misa cantada; por la tarde, 
á las cinco y media. Estación y Rosario, 
sermón. Novena, Motete al Sant ís imo, Sal-
mo Credidi, Reserva, Gozos y Res-ponsorio 
en el altar del Santo. 
P red ica rá el Sr. Jover Balaguer, mayor-
domo de San Francisco el Grande. 
E l día úl t imo de la Novena, á las diez, 
Misa solemne con sermón, que predicará 
e l Sr. Balaguer. _ ¿ . . . . 
Sau Ildefouso. x-
Cuarto día de la Novena en honor de 
San Antonio de Padua. Por la tarde, á las 
seis- y media. Exposición de S. D. M.. Esta-
ción,. Rosario, sermón á cargo de U. José 
Julio Sanfeliú, Novena y Reserva. 
Santuario del lnjiiaculado Corazón de María. 
Sexto día del Novenario que la Archi-
cofradía Perpetua del Sant ís imo Sacramento 
dedica al Corazón de Jesús . 
A las seis de la tarde Rosario, Ejerci-
cios piadosos, cánticos, se rmón y bendición 
solemne. , 
Pred ica rá e l P. Rincón, C. M. F . 
E l 28, á las ocho. Misa de Comunión ge-
neral. 
Todas las personas que desde las doce 
de la m a ñ a n a del sábado 27 y todo el día 
domingo, visitaren esta iglesia pueden 




A las siete y media y ocho. Misas de Co-
munión general para las dos secciones de los 
Jueves Eucarís t icos. 
San Luis. 
Cultos que la Archicofradía de Animas de 
la pari'oquia consagra á los Corazones de Je-
sús y de María. 
A ¡as ocho de la m a ñ a n a . Misa de Co-
munión , y á .las diez la solemne, en la 
que h a r á el panegír ico del Corazón de Je-
sús e l Sr. D. Lneio Herrero. 
A las siete de la tarde, se manifiesta á 
Su Divina Majestad, , y rezada la Estación 
y el Santo Rosario, segui rá el sermón. A 
continuación se rec i ta rá la Septena, termi-
nando Salmo Cred i ' i y Reserva. 
San Mart ín . 
A las diez. Misa solemne. A las seis de la 
tarde cont inúa e l Ncvenario al Sagrado 'Co-
razón, predicando el magistral de Astorga, 
Sr. Camarasa. 
San Pascual. . A „ 
Quinto día de la Novena á San Antonio 
de Padua. A las diez. Misa solemne, y 
á las cinco y media de la tarde. Estac ión, 
Rosario y sermón, por el Sr. Jover Bala-
guer. 
San Pedro de los Xaturales. 
[ Quinto día de la Novena á su Titular,: 
I predicando por la tarde, á las seis, D. Ga-! 
¡ briel Paz. 
i Sau Pedro (Nuncio, 12) (Cuarenta Horas) . 
i A las siete, Exposición de S. D. M . ; á las 
: dic-z. Misa sclemne, y por la tarde. Estación, 
' Santo Rosario y Reserva. 
San Sebas t ián . 
La Archicofradía de la Guardia de Honor 
celebra durante el corriente mes cultos en 
honor del Sagrado Corazón. 
Todos los días del mes do Junio, siempre 
que uo haya otros cultos en la parroquia, 
á las siete y media de la tarde, se ha rá !a 
Exposición menor de S. D. M. . rezándose la 
Estac ión mayor y Rosario, Meditación y el 
Ejercicio del mes, t e r m i n á n d o i e con la 
Bendición y Reserva. 
Solemne Novenario.— Continúa basta el 
sábado 27. A las diez de la mañana , Misa 
cantada con Su Divina Majfstad manifies-
to y Novena. Por la tarde, á las seis, se vol-
verá á exponer Su Divina Majestad, y se re-
zarán la Estación mayor y Rosario; sermón, 
que predicará el padre Vil larr ín , Capuchi-
no; el Ejercicio del raes y Novena, t e r m i n á n -
dose con el Santo Dios, Salmo Credidi y 
Tantum ergo para reservar, é himno del Con-
greso ó Corazón Santo cantado por el pue-
blo. 
Visita de la Corte de María . 
De la Encarnac ión , en su iglesia; Cova-
douga y San Lorenzo ó de Gracia, en su 
iglesia (Humil ladero) . 
Ejercicios del Mes del Sagrado Corazón. 
En la Iglesia Pontificia; á las seis 
y media de la tarde se expondrá Su 
Divina Majestad, se r c a r á el Santo Rosa-
rio, se ha rá el Ejercicio del Mis y se ter-
mina rá cen la Reserva; en la parroquia de 
San Ildefonso, á las ocho de la mañana , se 
l iará el Ejercicio correspondiente, y seguirá 
la Santa Misa, en la que se dará .la Sagra-
da Comunión; en la iglesia del Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja, á las seis 
de la tarde, kk¡ man i f e s t a r á S. D. M. , con 
Rosario, P lá t i ca y Reserva, y por la ma-
ñana , á las ocho, Misa con órgano ; Santo 
Cristo de la Salud, á las ocho de la maña-
na, Misa ," rezándose en la misma el Santo 
Rosario, Meditación y el Ejercicio del Mes, 
con Exposición menor y bendición con el 
Sant í s imo; en el Salvador y San Luis Gon-
zaga. durante la Misa de once. 
{Esté periódico se publica cou censura ecle-
siástica). 
COTIZACION 
24 Dli JDNIO DE 1911 
BOLSA DE MADRID 
F o n d o s pnb l i cos . liilorior V¡3 
Serie F , de 50.000 pesetas nomii iHles— 
> E , » 25.000 » » 
> I). » 12.500 » » > r, > o.ooo • » 
» B, > 2.500 » » 
> A, » 500 > • . . . . 
> U y If. Ue 100 y 200 titas, iioiiuiils'. 
En diferentes serios 
Idem fin ciemos 
Idem ttn i>roxinio 
Amorliziibleai 6Va- > 
Idem tVo..-
Banco IlipoteeaWo de KSIIÜII:!. t.'o 
ÓbTlgaelonea: F . C . V. A m a . Vó-
Sociedad de [Clectfieidad M!jdii);tí:i,5 . . . 
Kiectriridad do Chr.nborí. üu,'j 
Soc'e !ad G.Á'/.ucarora de Bsparia, - t -Vi . . 
Dhlrtii Alcoh-I.Ti! Rspañoia, 5"/a 
Acciones del Banco de Bspafia 
Idem Úispaiio-Amérloáno 
Idem Hi|iotocario do Efepafia 
Idem de Castilla 
Idem Español do Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español del Río de-la Piatt 
Compañía Arrendataria do Tal.a-33 
S. 6 . Azucarera de Esp iña . Preferentes. 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos do Bilbao 
Idem Dnro-Pel ¡ñora 
Unión Alcoholera Esnañola, o ' B 
Idem Resiuora Española, 5'/j 
Idem Española do Explosivas 
A y n n l a m l e n t o de M a í r i i , 
Enip. 18f Í Obltitacióniís 100 p á s a t a i . . . 
Idem por t.-r3Uitas 
Idem expropiaciones liiterioi' 
Idemfd., en e í e n s a n c h e 















































































MADRID. Año ¡V. Nám. S62 
HüLSA DE PARIS 
Exterior. 89,10; P ran t é s . 84 12-
Norte -ie España. 4.I o.00: Aií 
intes, 4.j6,C0; RIotinto, 1.720.00- f v ^ " 




Méjico. 529,00; Londres y M''iico, 260 na 
Central Meii 'ano, 02,00. 
BOLSA DE LOXDRES 
Exterior, 87.50; : onsjlidado inglés 2 U 
por 100. 74,56; Alemán 8 por 100 7i; no 
Ruso 1806 o por 100, 102,00; Japonés I9ft-' 
09,5C; Meücano 18Ü0 5 por loo 86 -(,' ' 




BOLSA DE MEJICO 
Nacional do Mélico: 225.00. 
o, 1 50,00; Central Mojical 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 14 0.00; Bonos Hi 
potecarios 6 por W 0 , 00,00. 
BOLSA DE CHILE ' ~ 
Bancos: de Chile. 180,00; Esoañol 
Chile, 129,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
Información do la casa Santiago Rodo-
r.Qda, Ventura de la Vega, 16 y 18. . 
Teüegraina del 24 de Junio de 1911. 
Cierre C i e r r a 
anterior. de « y ^ r . 
7,29 7.37" 
7.11 ' 7,14 
7.11 7,15 
6,97. 7,01 
Junio y Julio 
Julio y Agosto •» 
Agosto y Septiembre..... 
Septiembre y Octubre... 
Ventas de ayer en Liverpool, 4.000 balaV 
L AMBÍO.'» bOBRE PLAZAS E X T R A N JERAS 
Par.,. W..M0 y SO; Londres.. 26,30; B ^ - ' A ' « S C r i p t O r e S y paqueteros. 
lín, 128,10 y 129,10. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 81,10; Amortizable 
5 por 100, 100,10; Nortes, 95,30; Alicantes, 
95,55; Orenses, 21,80; Andaluces, 67.15. 
Rogamos á nuestros favorecedores que 
no se hallen al corriente en el p a g o de 
sus snScripcíoues que, para facilitar la 
buena marcha de la adminis t ración de! 
periódico, tengan la bondad de renü-




SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda. 20. duplica-
do. Apai tódo 171, Madrid. 
aFdo 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz ei 
7,'para Santa Cruz de Teuer i íe , Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo e! 
; viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. . _ 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Gtnova ei 21, de Barcelona el 2 5, de Mála-
; ga e l 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mé-
i ¿ico. Regreso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA-MEJICO 
Servkáo uiensual. saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi-
¡ jón el 30 y de Coruña el 21 , para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz 
I «1 16 y de Habana ci 20 de cada mes, para Cdr'uña y Santander.-
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBíA - -
Servicio niou'-i-sai, saliendo de Barcelona el .10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes; para Las Palmas, Sauta Cruz de Tene-
• r ife, Santa Cruz ihe la Palma. Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, 
' Sabanilla, C'ua'acao. Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga 
con trasbordo para Veracruz, Tampico. Puerto Barrios, Cartagena de indias, 
' ilaracaibo, Coro, Cumauá , Carúpano, Tr in idad y- puertos del Pacílico. 
L I N E A DE FJLJ PINAS 
Treee viajes anuales arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de 
• Coruña- Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada. 
;, cuatro nijércoles, ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, i y 29 A b r i l , 27 Mayo, !a3 dc 1910. 
;'24 Junio. 22 Julio, 19 Agosto. 15 Septiembre, 1-l Octubre, 11 Noviembre y 9 
; Diciembre; para Port-Said, Suez, Colombo, Sjngapore, Ho-llo y Manila. Sali-
| idas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 27 Éuero , 2 4 Febrero, 24 -Marzo, 
i 21. A b r i l , 19 Mayo. 10 Junio, 14 Julio, 1.1 . Agosto, 8 Septiembre, 6 Octu-
\Át% 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás escalas i n -
í tesrniedias que á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje 
i diz, Lisboa. Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer-
¡fcos-de la costa oriental .de Africa, de la ludia, Java, Sumatra, China, Japón y 
I 'Ajistralia. 
LINEA DE FERN A.VíH) POO 
i Servicio mens.ual, caliendo de Barcelona ei -2,I.de Valencia el 3, de Alicante 
i e l 4 y de Cádiz el 7, para Tánge r , Casa blanca, Mazagán, Las Palmas, San-
l.ta C-ruz d-e T-eneriíe, ñanta Cruz tic la Palma y puertos de la costa occiden-
' ta l de Afriea. 
¡ Regreso de F i n a n d o Poó él 2, haciendo las escalas ríe Canarias y de la Pe-
flíusuia indicadas en e l viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A -••.«^w . . ^ « r r - r - a . r i ^ - ^ -
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander c-1 16, de Gijón y Coruña 
!el 18, de Vigo e l 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Rfo Janeiro, Mon-
Uevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos A i -
¡ res el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Co-
ruña , Gijón, Santander y Bilbao. 
FOTOGRAFIA ¡A QUE SÜ 
¡Especial en asuntos re-
ligiosos. Ampliaciones y 
reproducciones muy bara-
tas. Postales de Santa Té-




P e r s i a n a s , skMo á' 2 pé-
s^ta» metro c uadrado, co-
locadas. Teléfono 5.020. 
SalüiaS; — •">. C a r r a n z a , 5. 
T H E R M A S M A T H E Ü Y S A N F E R M I N . — A L H A J A DE A R A Q O N 
R a m ó n Pa l ía les y Prast comunica á los señores doctores y al público 
en general, que terminadas las obras, y dado el crecido número de habita-
ciones que posee, le permite hacer una nctable baja ,de precios, siendo 
ahora la pensión completa desde 9,50 pesetas en las suntuosas Thermas, 
y desde 6 pesetas en el Hotel San Fe rmín . Los incomparables resulta-
dos de sus aguas, espléndidos baños, gran cascada, herniosos parques y 
lago navegable, los acreditan como Residencia Ideal. Especiales para el 
tratamiento de reumatismo en todas sus termas, partiaularment-e en el 
articular, subagudo, nervioso y mus.-alar, ar t r i tumo. . predisposiciones ca-
tárrales ' , neurastenia y traumatismo, etc. A cuatro horas y media de Ma-
drid en trenes rápidos. Detalles en el domicilio del propietario, Bolsa, 2 
(antigua Bolsa), Madrid, ó en Albania de Aragón, Thermas Matheu. 
G I B R A L . X A R 
Llamamos la atención sobre esta marca. E l reloj 
Invar, que por su cons t rucción ' sólica y gran preci-
sión ba obtenido el gran diploma do houcr en la Es-
posición (i« Bruse-
En vista del re-
sultado positivo do 
dicho reloj, no he-
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
i Cá- t0(ias las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométr ica. 
Cou caja de 
acero ó ñi-
que! 
Idem de plata 
Se facilitan 
ios señores sacer-
dotes á pagar ea 
seis ú ocho plazos 
mensuales. 
Estos vapores admiten, carga en las condiciones m á s favorables y pasaje-
iros, á quie-nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
[ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía 
¡ sin hilos. 
También se admite carga y so expiden pasajes para todos los puertos del 
I mundo, servidos por lineas regulares-
SEVILLA, lé 
S U C U R S A L : 
20 
i 
p a r a R í o J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , E s t ados Unidos 
de A m é r i c a , H a w a i i , e t c . , e t c . 
Se garantiza la comodidad, limpieza d higiene, alimentos, semefo j 
rapidez; coeina española y francesa; luz. timbres, ventiladores y caio 
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital 
medico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad, 
de los pasajeros, estos buques sé encuentran provistos de potentes apa-
ratos de telegrafía sin hilos que les permite estar en comunicación COK 
la tierra ó buque todo el viaje. 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado núm. 11. Despachos: Irish Tovvn, núm. ÍTjjy 
Puerta de Tierra, núm. í. 
Dirección telegráfica: «PUMP* GIBRALTAÍl 
FA O I L. I T A 
precep to res , profesores , 
i n s t i t u t r i c e s , doncel las , 
n i ñ e r a s , c o c i n e r a s y c r i a -
d o s d e todas c i a s e s . 
AGENCIA C A T O L I C A 
ss DE PUBLIC ID AD r. 
P R O P I E T A R I O 
Q Sebast ián Borreguero Sacristán ^ 
E I S Q U E I L A S 
A n u n c i o s en genera!. 
Se bonifica un 10 por 10 0 en los pago:; ai, contado. 
Cada reloj va acompañado de un certiticado de 
ga ran t í a y origen. 
Dirigirse á GRAN RELOJERIA DE PARIS, 
FÜENCAREAIi, 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 364. 
Sí Tianda por correo con un aumento de> 1,50 
por certificado. 
Fii 
AGENCIA CATOTÍTOA DE 
PUBLICIDAD 
PROPIETARIO': 
Sebast ián Boneguero ! 
Sacris tán. 
Uraí is facilita 
preceptores, profe? o r e a , 
MADRID, PRlN- j institutrices, doncc-ias, n i -
C1PE, NUM. 27jueras, cocineras y criador 
Teléfono 811). , de todas clases. 
Pensión de familia. Viajeros. Huéspedes . Ascensor. AUGUSTO FIGL'EKOA, 16 
Calefacción. Cuarto de baño. j Madrid. 
Imágenes, Altares y toda ciase de carpinlona re-
Ugi-Qsá. Actividad deinostradS en los imiltiples en-
cargos, debido ;il nuuieripso é instruido personal. 
P a r a l a cori-esponilenc<-a, 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión uo sea / 
superior a 30 palabras. Su precio es el do 5 cént imos por palabra.'' 
En esta Sección- tendrá cabida la BOISÜ dcJ Trabajo, que será gra-
tui ta para las demandas do trabaj o si los anuncios no son de más de 
10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
ü cént imos, siempre que ios mismos interesados deii personalmente la 
orden de publicidad en esta Administración. v 
M A D R I D 
4> 
16 armarios frigoríficos es-
i pedales de esta casa des-
df -18 ptas. para- conser-
var viandas, propios para 
i r e s t a u r a n t e . c a f é s y casas 
jparticulares; 50 modelo?. 
] Botellas Th&rmos Ther-
imar ín , inooiuparabies d'a 
i m á s de medio l i t ro á % pta. 
i »5 cte. conservan ias bebi-
¡(tas frías ó 'calientes nru-
•cirísimas horas. 
O A IV! R O 
U t - c n s i l i o s de 
o.; 
Popelines. Panamás . Batistas- y per-
cales estampados. Piqués . Orgadíes , 
Driles. Laner ía . Géneros de punto. 
Idem blancos. Tiras bordadas. Pun-
tillas. Velos. Céfiros. 
pronunciada en la Semana 
Social de Pamplona 
por el reverendo padre 
FR. PEDRO GERARD 
« dril D E B A T Í Precio: una peseta 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Ü Ü I N T I N R Ü I Z D E Q A Ü N A 
V I T O R I A ^ 
veista e n Mauiict: o A i O t-ii-y iiM A O A i í C l A 
San B e r n a r d í u o , 18 ( C o u f í t e r í a ) . 
Alivio inmediato y curación radica!. 
. La garan t í a , la superioridad, se ha 
demostrado en los Tribunales de 
Justicia, como anteriormente ant? 
las Acadamias científicas: l a curación es cierta: XO 
CABE DUDA. La unión sól ida , en sí mismos, de los 
bordes del anillo, sin in tervención extraña y sin dis-
tinguirse que se ha verificado, se efectúa con las crea-
ciones Ramón. Prototipo del tratamiento no operato-
rio. Por su éxito colosal é indiscutible en millares de 
quebrados, el autor especialista D. Pedro Ramón, di-
rector del Inst i tuto Españo l de Ortopedia Abdomi 
nal, goza de fama mundial . P ídase gratis: Faro 
iuminoso para los enfermos. CARMEX, 38, piso pr i -
mero, BARCELONA. 
P O R D O X J O S E 
AXTOXIO BALBONTlX 
DE "VENTA EX E L KIOSCO de "EL DEBATE 
A los propagandistas sociales 
iieeomendanins el útilísimo libro inti tulado Para fun-
eccina dav y dirigir Iqs Sindicatos agrícolas, escrito por e 
ü-ronrpibles. B a t e r í a s coaii-| eXper¡mentado propagandista i>. Juan Francisco Co-
pletas á 58 pesetas. Can- rreas.—-i>C>S PESETAS, en casa del autor. Caballero 
timploaas, frascos, fiam- do Gracia. 24. seg:undo, y en el kiosco de E l Debate, 
breras, cubiertos de bolsi-
l lo , est.i:.che's, vasos, cestas 
Isurtida*-. hamacas, oolum-
! jai os, etc., etc. Precios fi-
jos baratos. 
Ant i gu a Casa MA1 í I N. 
Orí ¿ni Aciones é indicacio-
nes para la fo rmac ión de 
12, Plaza de Herradores,! . . _ , . 
12! e q u i n a á San Felipe S i n d i c a t o s A g r í c o l a s . 
[Neti (¡ojo!-) Unicamente 
JMLARJV. 
Catálogos ilustrados con 
Kiás de 4.000 ar t ículos , 
p o r 6=0 céntinioá en sellos. 
al ü a t o l i c a . 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algüuás ins t ruccíoi ies pa-
ra uii!i/,ar sus ventajas. 
POR DOX ANTONIO MONEDERO MARTIN 
A G R I C U I / T O R D E D U E Ñ A S ( F A L E N C I A ) 
P R E C I O : 8,25 
De venia en él kiosco de EL DEBATE 
E L i D E B A T E ^ ********y ************« 
M ~ á m J £ m ± A MmA y . . D e S c n a r a ñ o , 12. - M A D R I D : : 
- T e l é f o r - i o 3 (35 
S e a d m i t e n « ¡ q n e l a a h a s t a l a s t res de l a m a d r u g a d a e n l a I m p r e n t a , 
C A L L E D E P I Z A R R O , 1 4 . - L o s pagos a d e l a n t a d o » . 
T A R I F A D E P I J B I . K IDAD 
Patetas. 





emtría pian a . . . 
támm i d . phvna «altera. 
J á a m í ó . ine i ia plsma . 
¡áaxn W. caar to piar.a. 
lát tn Id . octavo iMJEa. 
Ltnoa ! 
•J,->0 
P R E C I O S D E SUSCRIPCIÓN 
M e s e t a s 













Cada anuncio satisfará 10 efe de impuesto. 
I/os Trapenses, por D. Eipidio Mier. 
Obras escogidas del Filósofo Ran-
cio, dos tomos 
Filosofía de la Belleza, por e l pa-
dre Antonia González 
Las antiguas Cortes. FA morlemo 
Parlamentario. E l régimen re-
presentativo orgánico, por don 
Manuel de- Bofarull 
Religión social, por D. R a m ó n 
Méndez Gaite 
Cruzada por la enseñanza cristia-
na (con escuelas ]Mirroquiales 
del tipo manjoniauo), por don 
.luán Aguirre y Barrio 
La savia do la civilización, sermo-
nes predicados en Madrid por 
1». Federico San tamar í a P e ñ a . . . 
La campaña del H i f en 190», por 
D. Fernando de Urquijo 
La risa tle la esperanza, por D. J. 
A. Balbontín 
Diseños impresionistas, por "Cu-f 
r ro Vargas" 
Corazón adentro, por D. Juan La-
guía Llitoras 
Pro aris et ficis, por e l P. Mada-
riaga, S. J 
Rosa míst ica, por I>. Luis de Castro. 
Cosas de niños, por D. Manuel 
Siurot 
Para fundar y dir igir Sindicatos 
agrícolas, por el P. Correas 
Las carreras en Kspaña (indicacio-
nes co})ven:?nte£ para su acer-
tada e lecc ión) , por D. Juan He-
rreros y Bu t r agueño 
Viajes científicos, por e l P. Ricar-
do Cirera -
Iglesia y enseñanza . Examen del 
nuevo derecho á la enseñanza 
religiosa, por el Sr. Vázquez de 
Mella 
Las Kscnelas parroquiales de Los 
Santos (Badajoz), por D. Mar-
cos Suárez Murillo 








Buido de Armas, por D. M . 
r ra Bustamaute , 









±in la avanzada.—Volumen 1.-— 
Crí t ica p o l í t i c a . — C u e s t i o n ü . s 
vascas.—Cin-ematógrafo, por el 
Sr. Larramendi. 
K n la avanzada.—Volumen 2.°— 
Catecismo á los a t e o s . — ¿ Q u é 
son las escuelas laicas?—Roma-
nenes á la barra, por el señor 
Larramendi 1 
E n la avanzada.—-Volumen 3."— 
¡Viva el Rey!, per el Sr. Larra-
mendi 1,25 
Discursos pronunciados en la ve-. . 
iada necrológica t n honor de 
M-enéndcz y Pelayo, por el pa-
dre Zacar ías y los Sres. Mella. "; 
Pidal, R. Marín, León y Herrera. 1 '•, 
Catecismo razonado, por D. Fede-
rico San tamar ía Peña O.T.» 
Un tilón de Acción Social, por don 
Se-verino Aznar 0,5 0 
Vademécum del ja ini is ía , por don 
Juan Mar ía Roma 0,50 
E l baile y los bailes, por D. Carlos 
Luis de Cuenca 0,50 
Isabel la Católica, por D. Pío Za-
bala 0,50 
Inf lujo de la mís t ica de Santa Tere-
sa de Jesús , por doña B. de los 
Ríos de Lampérez 0,50 
Los palacios españoles de los s i -
glos XA' y X V I , por doña B . 
do los Ríos de L a m p é r e z . . ^ . . 0,50 
Autenticidad del J á u r e g u i 0,30 
Diálogos catequísticos, por ü . Fe-
derico San tamar í a P e ñ a 0,35 
Orientaciones é indicaciones para 
la formación de Sindicatos a g r í -
colas, por D. Antonio Monedero. 0,25 
L I agricultor y el obrero en el Sin-
dicato agrícola, por D. Aníonio 
Monedero 0,25. 
Derecho de los iiadres de familia 
en la instrucción y educación do 
sus lujos, por D. Antonio Cre-
ma des y Bernal 0.20 
L a crisis del tradicionalismo, por 
D. Salvador Mingui jón. . 0,50 
La crisis del tradicionalismo y el 
piograma mínimo, por D. Ma-
riano For tuni y PorteU 0,30 
IMAGENES, Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
FABRICA de campanas 
y relojes públicos de los 
Hijos de Ignacio Morúa. 
Portal de ü r b i n a , 2, V i -
oria. 
VINOS y vermouths, ex-
pór tanse á todos los pal-
ios. Mayner, P lá y Sagra-
Ies, Reus (Tarragona). 
Peseto í . Pesetas. 3 PESETAS 
E L REV de los choco-
ates, fabricado por la ca-
sa "Adolfo Garc ía" , Osor-
no (Palencia). Exporta-
ción á provincias. 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con medallas.de oro. 
Adolfo de Torres é hijo. 
Málaga. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ca-
lentadores, eti-.. etc. Tu-
ber ías para conducción de 
agua. Expor tación á pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
4 4, Barcelona. 
P R O F E S O R idiomas, 
'atólico, suizo, acompaña 
ría viaje veraneo Suiza. 
Lista Correos. P. 6.37S. 
UN CASO DE MISERIA" 
Se ha presentado en es-
ta Redacc ión . una infeliz 
madre d« dos niñas de 
corta edad, que se baila 
en la úl t ima miseria, por 
no tener racursos para po-
der buscar albergue donde 
pasar las noches, viéndo-
se obligada á pasar varios 
días sin comer. E l marido 
de la pobre mujer se halla 
enfermo en el hospital. 
Lo hacemos público pa-
ra qu;© las personas, cari-
tativas puedan hacer una 
obra de caridad. 
Los donativos en esta 
Redacción. 
G R A N fundición de 
campanas y fábrica de re-
lojes de torre. Especiali-
dad en yugos metál icos, 
con patente de invención. 
Casa fundada en 1S24. 
Faustino Murga Zulueta. 
Vitoria. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". La más perfec-
ta, sólida en construcción 
y sencilla en mecanismo. 
No comprar otra sin antes 
ver la "Urania"', preferi-
ble á todas. Agente gene-
ra l : J. Revira. Barcelona. 
JOVEN, bachiller y con. 
tador mercantil, desearía 
empleo en oficina, Banco 
ó secre tar ía particular. In -
mejorables informes y ga. 
rant ías . Pizarro, 12, 1.° 
OFRECESE liara aoom-
pañar sonora ó. señoritas. 
Sierpe, S. 
PRACTICANTE medici-
na, cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación, i n -
formarán : M a r q u é s Ur-
quijo, 40, bajo. 
PARA c u f a r ó acom-
pañar enfermos, ofrécese 
persona formal práctica; 
pocas pretensiones. Ave-
maria, l^S, principal, iz-
quierda, interior. (340) 
S I N D I C A T O DE LA 
INMACULADA. — Es án 
sin trabajo modistas, cos-




ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avisos al Sindicato, 
San Bernardo, 7, princi-
pal, ó á easa de la secre-
taria, señor i ta María de 
Echarr'i, Juan de Mena, 16 
SE-NOIIA, buenos iníor . 
mes, se ofrece compañía .ó 
dirección en casa católica. 
Costanilla Desamparados, 
3, bajo derecha. 
SACERDOTE g r a d ú a -
dq, coz mucha práctk-a, da 
lecclou»s de primera y se-
gunda enseñanza á domi-
cilio. Razón, Pr íncipe, 7, 
principal. • 
CARBONES minerales, 
mtraci ta , cok, se exportan 
i precios de mina. Depósi-
,0 de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
izada. Santa Clara, 26, 
Zamora': 
PORTLAND "Re7:ola", 
narca Ancora. Garant íza-
nos la superior calidad. 
Precios en competencia, 
-lijos de J. M . Rezóla, San 
Sebastián. 
EXPORTADOR de v i -
nos, aguardientes y Hco-
•es; Luis C. Cordón. Ja-
ez de la Frontera. 
SE.vORITA joven y for-
mal, desea colocación con 
señora sola ó señor i ta que 
viaje por el extranjero 6 
pase mitad tiempo. Condí 
de A r a n d a , 13, c u a r t o 
cuarto. 
S E zv O R A buena edad 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorge Juan, 
núm. i, panader ía , infor-
m a r á ' 
FABRICA de mosaicos 
hidráulicos. La Fabr i l Ma-
lagueña, de José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
POrOGKAFO. Ayudan-
te de galer ía , conociendo 
todo en general, y habien-
do estado en casa seria y 
formal, se ofrece. Escri-
bid: Lista de Correos, cé-' 
"dula núm. 9.774. 
SBS 'ORA portuguesa, 
católica y joven, o f r é c e s e 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para ni- ' 
ños ó costura. .Escribir 
María Osorio, San Mar-
cos, 30, cuarto izquierda. 
P E I N A D O R A , viuda, 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para dar 
pan á sus hijos. Ceferina 
Enche. Trafalgar, n ú m e -
ro 15, bajo. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos, 22, principal. 
VINOS linos de todas 
clases de R. López de He-




ge. Sociedad Excelsior. A l -
l varez de Baena, 5. 
VENTA de una dehesa 
próxima vía férrea, «sta-
oión Zarzalejo (Madr id) . 
Ra-ón y detalles áa rá . 
' J O V E N diez y nueve 
año?, empleado e » minis-
terio, buena letra, ¿e ofre-
ce horas tarde, para ofici-
na. Referencias inmejora-
bles. Razón: Luisa I-Vr-
nauda, 25, S.0 izquierda. 
JOVEN Ilustrado, em-
pleado del Estado ex sar-
gento, desea administrar 
fincas, desempefier cargo 
análogo. Razón: Jesús y 
María. 7. Ctoleglo. 
CABALLERO desea co-
locación, per-modesta'que 
procurador Carrizo. B!-?co-¡ sea. Velarde, 1S9 seguii' 
r i a l . do, Usquleraa-
PROFESOR práctico en 
la enseñanza en Colegios 
acreditados, se ofrece pa-
ra lecciones del baciiillera-
.0 en Colegios ó á domicl-^ 
lio. Razón, en esta Adml-^ 
nist ración. 
L A M U N D I A L . AGEN-
CIA CATOLICA DE %CO-. 
LOCACIONES. Caballero^ 
Gracia, 30. , 
Ofrecemos gratis y bien" 
informado el s i g u i e n t e , 
personal: 
Admimstradores, secre-
tarios particulares, escri-^ 
bientes, preceptores, con-
tables, auxiliares. 
Porteros de librea, con-
srerjeá, ordenanzas, mozos 
oomedor. chauffeur. 
Cobradores con fianza-
metál ica, ayudas cámara , 
jardineros, criados. 
Señor i tas muy práct icas 
en comercios, señoras de 
oompañfa. 
D o n c e l l a s , cocineras, 
criadas para todo, sabien-
do obligación. 
L A M I N D Í A L . AGEN-
CIA CATOLICA DE CO-
LOCACIONES. Caballero 
Gracia, 30- " 
1 
